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C A N A L E J A S E N YALS5N0IA 
En Valeccia E9 ha hecho al señor Ca-
cdej^s v.n reoibiffiiento muy entasÍEsta, 
preparado por les r8publloanos;4ibro pen-
sridorea y los obreros, calculándosa en 
60 OOP sí EÚmsvo da ios asistontg . 
Por mútuo aousrdo faeron grorimldos 
los gritos contrarios á la Monarquía, dán-
deso solo á la libertad» á la domooraoia y 
al progreso 
Canalejas, al ser abrazado por el señor 
Blanco Ibañsz, diputado republicano por 
Valencia, fué aclamado frenéticamente 
por la multitud. 
Anoche le dicroa un banquete la Oá-
mara de Comercio y otras corporacio-
nes. 
Ds un hecho indudable que exhte hon-
do disgusío entre 'os amigos del señor 
Sagasta á consecuencia de esta oam-
paña, 
Desde ayer apeaa^ sí se habla de 
otra cosa q u é d e l a moción de Mr., 
E l k i n s qce hemos publicado en la 
ed ic ión anterior. 
Pero nosotros, á pesar de ser esa 
la cues t i ón de aecualidadj la verda-
dera nota del d ía , nos guardaremos 
m u y bien de ahondar en asunto 
tan escabroso. 
Si nadie se arriesga á decir lo 
que siento ¿por q u é nos nomos de 
arriesgar nosotros? 
¿ P o i q u e tenemos que peruerf 
¿ P o r q u e no somos ^ie los que para 
sostener nuestro déeor . ^ cesi ta-
mos cobrar sueldos deí B^taLdol 
Y ¿quéf ¿acaso los sueldos no 
m e r m a r á n hasta el pau to á e l legar 
á ser ilasorioa a l c o m p á s que dis-
minuya la for tuna p ú b l i c a ! 
Pues si los que cobran no se de -
iden á hablar alto, á decir ea p ú -
blico ^o que confiesan eu pr ivado, 
¿íior q u é nos hemos de decidir los 
qne pagamoa, si lo peor que pue* 
ne suceder es que, al fin y á la 
postre, todos BOA quedemos igua-
len; e>t» es, sin l iber tad y s in 
blanc 1 
A q í no h a b r á nadie que se atre-
va á i edir la a n e x i ó n , o í m o s decir 
á menudo; porque este es nn pa í s 
doudo basta un fósfoio para con-
ver t i r en cenizas el m á s extenso 
c a ñ a v e r a l . 
Y es verdad; pero los que as í 
discurren, loa que as í amenazan, 
no cuentan con que los americanos, 
para destruir todos los c a ñ a v e r a l e s 
y convert ir , por consecuencia, todos 
los sueldos del Estado en ilusiones 
e u g a ü o a a s , no aeceaitan n i siquiera 
de un fósforo: b á á t a l e s encogerse 
de hombros y oo abr i r las puertas 
de sus mercados, por m á s que nos 
d e s g a ñ i t e m o s l lamando. 
Por lo demá» , claro e s t á que no 
h a b r á necesidad de apelar á ia 
oandela r e v o l u c i o n a r í a para i n u t i l i -
zar ia p ropos ic ión que M r . E l k i n s 
ha hecho, q u i z á y sin q u i z á s ó l o 
con el p r o p ó s i t o de seguir entorpe-
ciendo !a asendereada reciprocidad. 
P a r ü eso, para hacer imposible esa 
a n e x i ó n tan inesperada, b a s t a r á y 
s o b r a r á con el e g o í s m o y la sober 
bia de los yaokees. Sa creen m u y 
grandes y nos desprecian d e m a s í a 
do para que de golpe y porrazo nos 
sienten á su mesa, c o n s i d e r á n d o n o s 
para siempre sos iguales. 
Pueden, pues, guardar sus fósfo-
ros, por ahora, los del pacto con la 
muerto . 
JSn l a Q u i n t a 
de los D e p e n d i e n t e s 
FQÓ el día de ayer día de regocijo y 
eatisfaeoióa para los eoolo» d«i la res-
t « u b ' e A s o í - i s i f i i ó o de D^p^ndieutea 
C o i í s e c n e n t e esta p o p u l a r p e l e t e r í a con su h i s t o r i a , p r o p ó -
s^se c o n m o t i v o de l a c o o s t i t u c i ó a de C u b a e n p a í s sobe rano e 
i n d e p e n d i e c t e , v e n d e r sus ex i s i enc i ae á p r ec io s i n v e r o s í m i l e s . 
P l i U E B A A L C A N T O 
N a p o l e o n e s l e g í t i m o s de O a b r i s a ^ m a r c a ^ O h i v o " y en 
cejas de u n solo par , d e l 22 a l 2 6 , á XwSO P ^ a -
N a p o l e o n e s de l a m i s m a cla^e y en i d é n t i c a s c o n d i c i o n e s , 
de los n ú m e r o s 2 7 a l 3 2 á 
E l c a l z a d o ^ a r a s e ñ o r a s y c a b a ñ e r o s , t a m b i é n e s t á d i s -
pues t a esta o&sa á h a c e r reba jas de m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , 
N O T A — P a r t i c i p a m o s á n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l h a b e r y a r e c i b i d o , p a r a la e s t a c i ó n e l c a l z a -
d o m á s v a r i a d o y se lec to ^qoe ojos h a m a n o s v i e r o n . " 
del Oomeroio de la Habana, porque su 
renombradaqniata desalad "La P a r í -
sima Oonoepoión", tuvo el honor de re-
cibir la visita del Presidente de la Ra-
nábliodk y de prominentes personas que 
figuran en la administración del país , 
los cuales, galantemente invitados por 
el Presidente de la asociación, señor 
Qaeaada, acudieron á convencerse de 
la jas t ío ia con qae es rapatado aqael 
s&natcrio como ano de los mejores que 
existen, no sólo en eate país, sino en 
los más adelantados de Europa y Amé-
rica. 
Y no costó trabajo á los distingoidos 
visitantes en reconocerlo así , ni d i f i -
cultad ea proclamarlo muy alto, :on 
satisfacción y complacencia qae redun-
da en honor y gloria de la prestigiosa 
asociación, que el día de ayer contaba 
13 649 socios y un capital líquido de 
$407.634,65 ots. en oro; triunfo lisonje-
ro y que prueba el auge da la sociedad 
fondada en 1? de Agosto de 1880. To-
dos, al pasar de uno á otro departa-
mento, quedaban sorprendidos de los 
adelantos realizados, del orden que en 
todo reina y de ia manera como se han 
atendido las preaoripsionas de la cien-
cia en pro de tan importante estableci-
miento, que aleja en la manta dei en-
fermo toda idea triste y sombría y favo-
rece su oaraaión. 
Acompasaban al señor Estrada Pal-
ma en sa visita los seSores genetal 
Máximo Qómes, Eduardo Yero y Ma-
nuel Luoit*no Díaz, secretarios de Ins-
t E U c o i ó n Pábl ioa y de Obras Públioasf 
Emilio Nuüez, gobernador oivii , gane 
ral Rafael de Cárdenas , jefe de Poii 
cía, Rsfael Oruz Pérez y Garios Ort íz , 
presidentes del Tribunal Supremo y d^ 
Audieoola de la Habana, Dr. Garlos 
Pauay, jefe de Sanidad de la Isla, ge-
neral Rius Elvers, jef i de Aduanas de 
ia l a l a , señor Figoeredo, director ga 
neral da Gomunioaoiones, secretario 
partionlar y ayudanta del Presidente 
de la Repúb ioa. Bátaban invitados 
también, y no tuvimos el guato de 
verlos allí, los señoree Secretarios de 
Gobernacióc, Hacienda, Agrioultur» 
y Estado y Jastiois, ios Presi ¡entes 
dei Senado y ia Gámara de Represen-
tantts, el jefa de !a Guardia Rural, 
geceral Alejandro Rodríguez, y el A l -
calde Monioipal. 
A l e m á s de la Junta Directiva de la 
Socied&d, figuraban asimismo y ooo-
pt*ban distiogaido logar en la mesa, 
aoo á )a dereoha de! Sr. Entrada Pal-
ma y otro á la del Sr. Qaesada, los 
Sres. Segundo AtVArez y Bmeterio 
Zarrili», ex-presidenttis de la Aeooia-
oiOn de Dejieadientes, y los ex-vioe 
presidentes Srea. D. Praooisoo Palacio 
OídóSez, D. Fanio Morillas, D. Gán 
dido Llórente y D, Ja^é Ruines. Bx-
OUGÓ si. aotseaoia el último y bien que-
rido Presidente de 1» Asociación, 
nuestro distinsioído amigo ei Sr. Ro-
m&gosoí (D. Bodaldo). 
Aíleoiss del Administrador de la 
Quinta, Sr. Aedo y del cuerpo faanl-
laUvo de la misma, fígurab»n asimis-
mo entre loe compásales los Sres. Joa-
quín de Freisas, Lorenzo Beooi, Fran-
cisco J. Daniel, Ramiro de la Riva y 
Asaencio San Juagj y representantes 
de La Unión Española E l Comercio, 
El Avisador Oomeroial, L * Lucha, E l 
Nuevo Pa í s , La Diecusiin. La Bopúblioa 
Cubana, E l Mundo y el D I A E I O DE LA 
MARINA. 
Terminada la visita de la quinta, 
pasaron los visitantes al departamen-
to que ocupa la Dirección facnltativa 
de la Sociedad, donde se había dis-
puesto amplia y elegante mesa, cu-
bierta de rica vajilla y adornada con 
b a l l í ñ m o B ramos de flores, formados 
con las del jardín de la casa, y ana vez 
que ocuparon los invitados el sitio que 
en la mesa tenían dispuesto, sirvióse 
un delioado banquete, más que un al-
muerzo familiar, como decía la invita-
ción. Sucesivamente fueron pasando 
da las salvillas y fuentes á loa platos y 
de las botellas á las copas, loa raanja-
tes y vinos que se contienen en la si-
guiente lista: 
Entremeses variados. 
Jerez González Bjaa. 
Pisto Maochega. 
Rioja Clarete Tinto: 
Pargo Mayonesa. 
Rioja Clareto Blanco, 
Pollo asado. 
Filete ealsa Perigot". 
, Rioja Clareto Tiuiu 
Espárragos L u b e k . 
Champagne Vi ida de Clicot. 
Postres: 
Frutas frescas variadas. 
Café, Licores y tabacos. 
Una vez en las copas el champagne, 
el Presidenre de ia Sociedad, Sr. Que-
aada, hizo uso de Ja palabra, pronun-
ciando expresivo brindis, coneiguaudo 
el honor que recibía la Asociación con 
la visita del Primer Magistrado de la 
República de Gubay de las dignísimas 
personas que lo acompañaban,y hacien-
do votos por la felicidoid del país y su 
prosperidad y engrandeoimienío. A l 
Sr. Qiesada siguieron en el uso de ia 
palabra loa Sres. Valdós (D. Jo3Ó), 
Vice-Presidente de la Asociación y 
Presidente de la Sección de Benefi-
cencia, qne tiene á so cargo ia parte 
da dirección de la Quinta, y el 
Ldo. Lorenzo D. Bscoi, distinguido le-
trado de la Aaociauióu. E l primero se 
extendió en hermosas consideraciones 
sobre el carácter de la Asociación de 
Dependientes, y el segundo pronunció 
uno de esos hermosos ó inspirados dís-
narsos que tienen el privilegio de cau-
tivar 4 cuantos los escuchan. 
Los brindis sa hallaban inspirados 
en el máa noble sentimiento de con-
oerdi» e":Te loa elemeníoa del país ; y 
en el mismo seatlmiaato-Ia noble-res-
puesta que díó á l o a oradores el Presi-
dente Sr. Estrada Pa lm», y en la cual 
hizo cumplida justicia al espíri tu em-
prendedor y recto de los españoles, 
considerándolos un factor i m p o r t a n t í -
simo ea la vida de este pueblo, con el 
que se hallan identifioadoa por loa i n -
tereses que han oreado y por la familia 
que han sabido formar. 
Üalurosos aplausos acogieron las 
palabras del Sr. Estrada Pa lm», que 
fueron d igno coronamiento de tan sim-
pática fieata de familia; de la familia 
cabana^ española. 
Calimete, Junio 13. 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor míe: 
Mi carta del 8 de Noviembre p róx i -
mo pasado, que tuvo ia bondad depu-
biíear en ia edición de la tarde del 13 
del mismo mes, terminaba de esta ma-
nera: 
"En resumea, yo tengo la seguri-
dad, y ojalá no me equivoque, de qne 
hasta tanto no ingresemos en ana for-
ma ó otra en la Unión americana, y qne 
al tener loe derechos del ciudadano 
americano, nos obliguemos á cumolir 
con era deberes, no debemos contar 
con ningún acto de generosidad del 
pueblo amerioanr; geoerodidad tonta, 
porque las ventajas polít icas y estra-
tégicas que ellos deseaban tener en 
Gab», ya las tienen con la ley Platt , 
qoe, á los ojoa del mundo, aparece vo-
luntariamente aceptada por los mba 
noe; generosidad perjudicial á los in-
tereses legít imamente oreado^ da bue-
nos ciudadanos americanos." 
ai el pueblo de Gnba, según ase-
guran nuestros pe líticoe, rechaza todo 
iQgreso, en cualquier forma, en la 
Unión americana, tendrá qu i abando-
nar el cultivo de la caña , oomo eoon-
sejaba con mucha lógica el señor R í a s 
Rivera, y volver á la dulce barbarie 
del aiboney, á mecos que nuestros po-
líticos, en vez de hacer discursos y co-
brar sneídoa, nos enseñen á nosotros, 
los que labramos la tierra, ei medio de 
sastituir el cultivo de la o«ña por otro 
que nos permita seguir trabajando 
para ellos, y que sea independiente 
del mercado amerioano.'* 
Los hechos han venido á oonflrmar 
mis vaticinios y mis apreciaciones. La 
zafra se ha concluido, y las dos terce-
ras de ella yace eu los almacenes de la 
costa perdiendo, que es un contento, 
su polarización y su peso por cuenca 
de los prodactores. La reciprocidad 
sigue siendo un í-antasma. 
Ahora se indica, como remedio á 
nuestros males, aumentarlos derechos 
de importación, es decir, encarecer la 
vida, y llevar á la desesperación á ios 
trabajadores qne, cuando euoaentran 
trabajo, ganan en esta zona cinenent» 
centavos plataj pero como llueve casi 
todas las tardes, en realidad no ganan 
más que 25. Ea muy difícil que, á los 
precios actuales de ios víveres na i n -
víduo pueda comer con ese dinero, 
mucho mcuos podía hacerlo'la familia 
que en muchos casos depende del tra-
bajo de nnsolo individuo. Bu calza-
do y ropa no hay que pensar. 
El objeto de tan paladino proyecto 
es darles en la cabeza á los yeokeer; lo 
que me hace creer que D. Quijote an 
davo por América y dejó en esta inania 
descendientes, aunque la historia no 
lo diga. Si ios objetos que nosotros im-
portamos de loa Estados Unidos fuesen 
de lujo, comprendería la cosa; peroim 
portamos harina, manteca, carnes, gra-
nos, ferticalca todos de primera necesi-
dad, que no podemos i r á oomorar a 
ÍDgiwterra, Pranoift ó A'em^oia, por 
qoe li .giaterra, Francia y Alemania 
t-mbión los importan de ios Estados 
Unidos, y lo único que conseguir íamos, 
al anment»r los derechos sería, ademas 
de matar de hambre a roestroa traba-
jadores, quo loa yankeos se ¿auriesea 
de risa. 
No hay que busoafle tres píés al ga-
to. En las oirounst icias actuales la 
industria azucarera , ene qoe s^r abao-
don íd», excep túen aquellas fincas - ue 
tengan montes, ó que estén sobre ia 
costa, porque en el m nte ano se pue-
de sostener la producción al precio de 
hoy, y si la finca, además de tfiner mon-
tes, es tá sobre la costa, su dueño po-
drá h^sta ganar algo. Las fincas del 
interior no pueden sostenerse, porque 
para colmo de nuestras bienandanzas, 
la suerre nos ha deparado una t a ñ í a 
de ferroaarriles, que no paree; sino l a 
ob a de an loco. 
Bueno es llamar ¡a atención sobre el 
hecho que, excepto nn» fiac», todos loa 
ingenios qne haa adquirido ó fomenta-
do los americanos tienen montas y es-
tán sobre la costa por si acaso. 
En el interior qued «mos ios de la ra-
za latina, ó p^eudo-lutiua. Pero acep. 
taremos nuestro destino con filosofía, 
y volveremos á la vida primitiva, que 
no dejaba de tenor aua eneaotoa. Yo 
la conocí, señor Director. Ha veinte 
&ños en esta comarua casi oo había máa 
ñocas que las haciendas de crianza. Y 
no se vivía mal en ellas, y muy poéti-
camente. Las saba iasesf abs-n repletas 
de vacas de leche, loa montes, de puer-
cos, que suministraban caroe y mante-
ca. En la tierra b»ja se hacía ana tum-
bita para arroz, y en la alta otra para 
viandas. A'rededor dei bohío se sem-
braban platinos, algonas matas de ca-
fé y de algodón. G >n la miel d é l a s col-
menas se endulzaba el eaíó, y eu cera 
servía para las velas, ooyaa mecli»3 
proporcionaban los algodousroa. Mal-
dita la falta qce nos hacía la ioz eléc-
trica, ó el acetileno. Para adquirir la 
poca ropa qne gas tábamos l igábamos 
los añojos con ei bodeguero dal pueblo. 
F u e r ¿ de eso no teníamos nada quo 
cobrar, ni nada qae pagar. Ninguna 
falta nos hacía el v i l metal. 
Pero á nuestros legisladores y em-
pleados sí les hacij falta. Trescientos 
pesos mensuales oro americano á los 
primeros, y toda cna casa de monedaa 
á loa segundos 
¿A quióa ae lo saca rán! Puede ser 
que á los americanos de ia costa. 
De usted atentamente, 
JOSE PEttftZ 
Junio 14 da 1903 
AZÚOARKS—A pesar de haber anaociado 
ana nueva baja en !a cotiza clon de ¡a rc-
o a?.)!* en Londres, como 1 os precios no 
han tenido variación en Nueva York du-
rante la semana que les^ñaínoa, no obstan-
te habe1- mejerado la demande en aquolla 
plaza, ha sido mejor el tr.no en ésta y 
se han notado mejores disposiciones en loa 
compradores oara operar; pero oomo loa 
precios que rigen no llenan las aspiraciones 
de estos tenedores, las ventas efectuadas 
aquí haa carecido de impor ancia, sitnda 
S A u 
Portales de Luz. Teléfono 829 
o 891 8 30 M / 
Géneros para enfardar Tercios de T^baeo 
B^BBBI^OW^MM MI MU M WDBMCTMaCBMgH3tWBgKMBMMMBMBMMBBBIiMBWWMMWWWMBKMBM^^^WWCTi'*ft-' I JW—I'! H' W Mil 1̂ 11—MiUMI « • ' l i l i l í — — 
7 j a r a hacer pacas de Tabacc y Esponjas de la acreditada marea 
-RUSTAN ( G é n e r o hianco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancbo y piezas de 29 yardat; inglesas. 
Á R ^ L L E E A _ ( T a m b ( > r ) de C A L I D A D M U Y ^ U P E E T O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas ingiesaa de ancho y piezas de 30 -ardas iu^lesas, 
Sn t ín ico impor tador F N R l Q U E H E L B U T 
Sncesor de M A R T J 1 - T F A L - K y C«, S A N I G N A C I O (34. 
a678-o 300-llA -5 l(5Ju 
K E V I S T A I L U S T R A D A . 
Este p e r i ó d i c o se rntbHca todos los dom ingos s in exceptuar ninguno. 
E l p r i m e r domingo de cada mes reparte l a E D I C I O V M E N S U A L en for-
m a de "magazln" lujoso u ricamente i lustrad ' eu los denUÜ dom.tngos del « í e s 
l a E D I C I O N S E M A N A L con abundante lectura, grabados, c r ó n i c a local y u n a 
novela. 
Suscr ipc ión por mes d í a s dos ediciones,, O C H E N T A C E N I A Y O S p la ta 
e s p a ñ o l a . ^ 7 
A d m i n U I r a c i ó n , G a l i a n o 7 9 , H a b a n a . 
Anuncios en. u n a ó ambos ediciones, d precios módicos . 
É l s n s c r i p t o r a C U B A y A M É J U C A tiene derecho d í a i n s ^ r o ó » , grotis, 
e un anuncio propio y permanente, de media pulgada, en la &i<***¿g*f™^ 
¿ 0 ? ^ ^ ^ v?> ^ ^ ^ ^ - ^ ^ v í 5 ^ ' 
% AI por m a y o r . D r o g u e r i a ^ M E R I C A . Ñ ' A . " GAL1 NO 1 29. H A B A N A 
L A C T O - M A R ROW CO., Químicos , N ^ , Y 0 ^ K' ^ ^ 
f 
La mas ef icaz y c i e n l i f i c a de todas ias E m ú . -es. m 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la ts^:-, anemia, ^ 
cSo-6sis, raquitisme y eu general todas las eníermedadefi que debutan ^ 
el organismo, se comprueban desde que se comienza a towA-
F M x á u i s r T a E Á s é MÉDICO 
F.n todas las F a r m a c i a s , 
&-1Jn 
TELEFONO 966 OBISPO 113 
B X J G I H I S O J D O : l ^ L . F E ^ I S T ^ L ^ T I D E 
á c^rgo de la Sfg. Mar ía B u s í a m a a t e de F e r n á n d e z . 
Confeccio i ieR p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
G r a n s u r t i d o en s o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a ? . 
A ias m o d i s t a s , á las t i e n d a s de r o p a á cuan ta s f a m i l i a s 
lo deseen, es ta casa ded ica los lunes , m i é r c o l e s y s á b a d o s p a r a 
p o n e r en m o v i m i e n t o la p o t e n t e m á q u i n a de v a p o r de p l e g a r , 
r i z a r y p i c a r vue los , á los p r e c i o s de 15 cen t avos l a v a r a de 
p l e g a d o y 5 l a de p i c a r . 
P A R A L A 
[ A B A N A E H T E H A 




B D I S E M 29 A L 
Se ha. agotado la, e d i c i ó n del n ú m e r o A L B U M B E L A S F I E S T A S D E L A 
R E P U B L I C A . B a r a satisfacer l a creciente d e m a n d a del mismo, el n ú m e r o 
d é l a e d i c i ó n semanal correspondiente a l p r ó x i m o domingo t ó de J u n i o , se 
a d i c i o n a r á con u n pliego en el que se r e p r o d u c i r á n l a C R O N I C A D E L O S 
F E S T E J O S y los m a g n í f i c o s y numerosos grabados que l a i lus tran . Se pon-
d r á d l a venta t a m b i é n a l precio de D I E Z C E N T A VOS p la ta desde el s á b a d o 
p r ó x i m o . E l mejor medio de obtener los n ú m e r o s extraordinarios que d a 
C U B A Y A M É R I C A s i n dejar de publ icarse n i n g ú n domingo y como verda-
dero obsequio a l suscriptor, es suscribirse por ochenta centavos p la ta a l mes 
por sus dos ediciones. - A d m i n i s t r a c i ó n : ( i A L I A N O 79. 
M . R o m á n . 
c 974 
Y que no se os indigeste el 90 por ciento de aurr s.... y casi oficisl 
E l E x o r n o . Sr . M i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a de l a EeaJ 
C á m a r a de A u s t r i a , p r e v i o u n r i g u r o s o e s á m e n de t o l a s las 
m á q u i n a s de e s c r i b i r c o n o c i d a s h a s t a e l d í a , or ^ e n ó p o r R e a l 
D e c r e t o que los m i l dosc ien tos J u z g a d o s y T r i b u u a l e s d a l I m -
p e r i o , usen e x c l u s i v a m e n t e i a m á q u i n a " S o a i t b Pie n i e r , " <4por 
ser es ta m á q u i n a l a que r e ú n e las ven t a j a s m á s i m p o i i a n t e s : 
ENERáL BN GÜBI: GSáELEB BLáiOH. 
Importador de muelDles para oficinas. 
Mesas de M l l i r portátiles para familias. 
Impresor y Papelero 
T E L É F . 6 1 7 c s.f 4 4a f? J 
Lunes 10 de junio de 190-2 
FDNCION POR T A N D A » , 
• l a s 8 y l O 
L i a V i e j e c i t * 
A i a n 9 y l O 
L A D I V I S A 
A lar- l O 7 1 0 
El Dúo de la Aíncana 
CfBAN COMPáNlAt tEZiRZlTELá 
T A N D A S — T A N D A S - T A N D A 
O. 10L9 * 16 Ju 
freeies ^er la tsutí» 
Ori 'ét aln entrada... 
Pa le s ain idora. . , . , , , 
Lunci«oon et-raai»... 
Aíifiiii,o ae lertuliík 
ídem de Puraiio..,,, 
Rniraati geutjral. 









c S O N L O S M E J O R E S C X C a - A I ^ R O 
OIARIO DE JJA MARII?ÍA-J'aQi0 16 de 1 9 0 2 
por otra parfe regolares las qae ee efectua-
ron en ios puerteado lá costa, qegúa ee ve-
lá á continaacióñ: 
5p0 3i.9eof. pol. 94, ¿3.10 ra, arroba, 
en la Habana. „ „„ , _ . 
24.000 cenf., pol. 92,96, de 2.90 á 
3.15 ra. ar., en Matanzas. _ . 
19 300 B-C. cenf. pol. 94i9oJ, de 2 90 á 
á 3 ra. ar., en Cárdenaa-
6.000 a[. cenf. pol. 95, á 2.90 rs. ar., en 
Calbarión. „ , 
2 500 si cenf. po!, 96, á 3.1il6 » ar., en 
Sagoa. . _ 
4 000 a. azúcar miel, pol. 88, á ¿ ra. ar., 
en Matanzas. . nn 
2.000 si. id. miel pol. 90, á 1.98 re. ar,, 
en Cárdenas. 
1 300 a. Id. id. pol. 83, á L7i8 ra. ar., en 
Cienfuegos. 
Nótase, de algunos días á esta parte, 
mucha movimiento en loa almaoone«, por 
haber empezado á pesarse para embarcar-
las á la mayor brevedad posible, unas 30 ó 
•lü mil toneladas de las anteriormente com-
pradas y habían quedado almacenadas ar-
Í̂ ÜÍ, en espera de la rebaja de los derechos, 
yV según parece, oste adúcar ec necesita 
con urgencia en los Estados Unidos, doade 
escasea hoy el crudo, por haberse recibido 
este año sobre 200 000 toneladas meaos que 
en el pasado. 
Con motivo de babor decaído la deman-
a, e mareado cierra flojo da 3 á3 .1 j l6r8 . 
arroba por centrífugas, base 96° de pola-
rización y de 1.7j8 á 2 ra. ar., por azáoar 
de miel, base S8iü0 Idem. 
Según la Revista de Almaoenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas,, 
tipo, de embarque, pol. 96, en los dos me-
ses anteriores, fuá como sigue: 
Abril 3.22 rs. ar. 
Mayo 3.15Í rs. ar. 
El movimiento de azúcares en loa alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SAOOS. 
Existencia en Io 
de Enero... 
Becibos hasta 




























MOVIMIENTO na METILICO: El habido 
desde i0 de Enero Laeía la fecha, este año 




En la eemana..» 
PLATA. 
$ 822.162 $ 6.9Í8 
TOTAL hasta el 
14de Junio... " 
Idm. igual fecha 





Se ha exportado por cuenta del comercio 




En la semana... " 
188.G36 
TOTAL al 41 de 
Junio 
Idm. igual fecha 
en 19Cl. . . -0. . 
1S8.C36 
36.000 
El i m M m i l i 
Sn el Ooaaejo de Secretarios 
brado el sábado, se aoordó, á propues-
ta del Secretario de Ag ioaltara, I n -
dustria y Oomermo, llevar á las Cáma-
ras el sigaíente proyeato de Ley: 
1! Desde la pnbUoaoida de esta 
Ley regirá la sígaieate saoaia para el 
cobro de derechos araocciaríos sobre 
el gm$$o vacuno que es iotrodazca 
eü esta Isla por cualquiera do los puer-
tos de la Habana, Oienfuegos, Nuevi-
tas, Manzanillo, Gibara y Santiago de 
Onba, únicos habilitados al afecto: 
(a) Las vacas, propias para la re> 
proauoción, y terneras entrarás Ubres 
de derechos arancelarios. 
(b) Las vacas con su c?ia fé! pié 
también libres. 
(o) Los toros padres ó st-sn los de 
las rasas ^Jersey,4' "Qurnsaey" y 
•"Dnrban," siempre que el importador 
declare al tiempo de la importacida ol 
potrero ó ñuca de oampo á que ss des-
tina y garantice su permaoeaaia cu la 
expresada ñaca durante un año, bajo 
pena de pago de los derechos que se 
flj&n en el siguiente inciso. 
Si no se presta la garan-
tía, pegará, cada u n o . . . . . . 
(ií) Los aSojos adeuda-
15.00 
62.18o | rán, cada uno, 
EL SISTSMI llTRIGO 
Bntrs las graadeé oocquíscas que la 
eienwa ha llevado á cabo ha sido una 
de ellas la adop&ión del pistemá mé • 
trico decimal por osei tedas las ha-
cienes. 
AQUÍ en O a ^ , tavitno^ tyutft 1899, 
es^ sistemé obmQ pM»í» ^ero con la 
latervecéióa áé intr6 |ajt) fü' algunos 
doaumentos é informes el elstema ¿e 
medidas inglesas. Esto no tendría na* 
da de partiónlar, porqu^ al fin ño hubo 
más remedio que aguantar lo que nos 
impusieran nuestros pasadps interven* 
torea, pero llama la afónción un docu-
mento que lleva por titulo ('República 
de Ouba—Servioio OUmatoléglco y de 
Oosecha^ —s* eig»B eQaiáistF'&Ddo 
datos meteorológicos en medidas in* 
gíesas. 
De desear sería que la Secretaría de 
Agrioaltura, Industria y Oomeroio die-
ra la pauta éá esta onestiOn de nues-
tras medidas y fuera encausándola al-
gún tanto. 
Ba la nacido americana será obliga-
torio dentro de pooo el sistema métnoo 
decimal á que rao rehacios ee han mos-
trado hasta ahora los pueblos anglo-
sajones, y ma parece que no debamos 
nosotros dar un paso atrás cuando los 
otros lo dan adelante. 
DON PBoaaBSO. 
7.823 
La tan deseada ostación de agua es ha-
prísoutado al fio, y, según pareos, se ha 
entablado de una manera definitiva, pues 
hace varios días qie está lloviendo oon más 
ó monos intenaidau en toda la Isla, habien-
do adquirido lasllcvias ua carácter da ver-
dadero temporal ce agua e i la región 
oriental, por lo que a3 teme pueda sobre-
venii- alguna desastrosa inundación en a-
quella parte de la Isla. 
La zafra pusde darse ya por definitiva-
mente terminada, puesto que los ocho 6 diez 
centrales que quizás reanuden la molienda 
cuando ee restablezca el buen tiempo y la 
prolong-i on dos 6 tres semanasaás, en nada 
afectarán el total de la producción que al-
canzará proba Diemente á ana* 800,000 to-
neladas, pues segúa el estado dei Sr. Gu-
má en 31 del pasado, ya se habían recibi-
do en les puertos de embarque 724,80'̂  r,o 
celadas. 
A consecuen ia de la lluvia, ha sido ne-
cesario Buspender por comp'eto el poco 
trabajo que se estaba efectuando en el 
campo. 
MIEL BS OASA.— Sin opsrajiouea re-
cientes á que referirnos, repetimoa nomi-
nalmonte nuestras anteriores cotizaoionoa 
de $5.3(8 por bocoy miel da primera y 
y $3.1[2 por id. de segunda, entregado en 
la finca. 
TABACO. — Eawa—Mercado quieto por 
falta de existencias de clases apetecibles y 
debido á las malas noticias que circulan 
acerca de ia calidad do la cosecha de este 
año, empieza á notarse alguna demanda 
Eor tabaco de Remedios, on el cual so han echo ventas de regular consideración des-
do $45 á SE48 por las primeras capaduras, y 
de $27 á $30 por las segundas, precios que 
ya no aceptan los vandedorea que aspiran 
á obtenerlos más altos. 
Torcido y Charros.—Sigue la plaza en 
las mismas condiciones avisadas ea nues-
tra anterior revista. 
AQTJARDÍE2TTII—-Con demanda modera-
da, los precios que denotan alguna más fir-
meza, rigen de $12 á $13i ios 125 galones, 
base 22 grados, en casco de castaño, sobre 
el muelle, y de $9 á $10 Idem, el de 20 gra-
dos, sin envase, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Loa precios da este espíritu 
no han variado y ae sostienen de $37 á $39 
la pipa d^ 173 galones, mareas de Ira., 
y üe $34 á $35 id. sin oaaeo, por las de se-
gunda. 
CÍÍRA. — La blanca continda escasa y 
sin variación de, $28 á $29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
gtue tiene regular demanda, de $ 2 5 á | 2 7 
quintal. 
MISL DE ABEJAS.—Con moderadas .en-
tradas del campo y regular demanda, se 
sostiene firme el precio do 35 cts. galón, 
para la exportación. 
Sí SEGADO M0N3TABI0 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Ha continuado imperando la 
misma flojedad anunoiada la semana, pasa-
da, puesto que, á pesar de no abundar mu-
cho el papel, ee mantiene quieta la deman-
da, á coasecoencia de la general paraliza-
ción de loa negocios. x 
ACCIONES Y VALORES: Aunque menos 
activa la demanda que en la semana ante-
rior, h* soguido i-nperando firmeza en la 
Bolsa de valorea de esta plaza, acusando 
otra pequeña alza ios precios pagados en las 
pocas ventas que ae hicieron, cerrando hoy 
sostenidas las cotizaciones por la mayor 




(e) iDl ganado macho gor 
do de Florida, ent iéndase 
por gordo el ^ae exeeds eis 
sn peso de 500 libras (220 
kgf). adeudará, cada QQC. 
(I) E l ganado macho 
gordo de Honduras, enten-
diéudese por gordo el oua 
exceda en ea peso de 60*0 
libras (276 Kga ) adeudará;, 
oadanno t 6.00 
(g) E l Idem idem Idem 
de México, entendiéndose 
por el gordo el oae exceda 
en en peso de 700 libras, 
(322 Kge.) adeudará cada 
uno « 
(h) E l ídem idem idera 
de Veaezaela y Oolombia ó 
de otro país de los no meo • 
cioaadoe, eutendióndose por 
gordo el que exceda ea su 
peso de 800 libras (368 Kgs) 
adeudará cada uno* 
(t) , L a res fi-usai 6 se» la 
meaos do los expresados pesos, segúu 
so procedencia, adeudará , cada una 
$2 00. 
2? No podrá benefloiarsa ningún 
ganado flaco hasta tres meses después , 
por lo meaos, de haber desambarcado, 
á cuyo efecto ae les cal imbará á su en-
trada en los pnertos de la Isla, con un 
hierro 6 marca que indique que ea pa-
ra potrero. Antee de ser sacriflaada 
oaaíquiera res, deberá comprobarse 
por quien oorrespouda que ha perma-
necido en potrero el plazo da 
meses referidos. 
3? Qaeda prohibida la mitanza de 
las resea hembras, excepto las qce 
sean inúti les para lareproducciÓQ,pre-
via la jastificacióa correspoadisnte. 
á" Durante dos años no se cobrará 
ü i o g ú a nuevo impuesto sobre los esta-
bíeoidos aotnalmente en ninguna for-
ma, ni por ningún concepto, que pue-
da gravar el consumo de ganado. 
o* Be modiñoa asimismo el Arancel 
vigente, en lo relativo á 1* importación 
del ganado caballar, e&üableoióndoae 
las siguientes regías: 
(a) Loa caballos semeatalee qae 
pasea de la sisada establecida (150 
cent ímetros medidos por ca r tabéa) y 
loa aanoa padres, en t ra réa libres de 
derechos. 
(b) Las yegass qae pa-
sen de la alzada indicada 
adeudarán , cada una 8 
(o) Las idem de menor 
alzada adeudarán , cada ana 
(d) Los caballea castra-
dos qae pasen de la alzada 
referida, adeudarán , cada 
uno 15.00 
(p) Los id. id. de menor 
alzada adeudarán , cada nao 
(f) Las muías que exce-
dan de Ifl alzada eatableoi-
da, adeudarán , cada una. 
(g) Las id. de menor al-
zada, adeudarán , cada una. 
6! Se exoeptúan del pago de dere-
chos araooelaríos, durante un aQo el 
alambro de púa y alcayatas c ue se i n -
trodusoan para la oonstraooidn de cer-
cas en los potreros de orianz'». 
Cuem dd Bambarcs de la Habana. 
64 SaOGlON.—JEPATÜBá.. 
Habana 15 de Junio da 1902. 
Sr, Director del DIASIO DEL4 M A B I K A 
Presente. 
Muy señor mió: E o ia edioidnde la 
mañana del eábado 14 del periódico 
de su digna dirección, ee dá eueats de 
la Sesión Municipal qae se efectuó la 
víspera, en la que el concejal señor 
Oliva me higo cargos que son comple-
tamente inexactos, atribuyéndome he-
chos qae no he realizado. 
L a verdad de la ocurrida es como 
sigu%: 
Después de encontrarme desde el 
martes último preatsndó servioios coa 
las bombas deiOaerpo de la Habana, 
que dletribuían agua al vecindario, 
I no creí tuviese nada de partioalar, ya 
que tanta agua había repartido á los 
deísás, enviar ua poco de ella el vier-
nes último á mi familia, valiéndome 
para ello de ua carro particular y pre-
via la venia de los jefes del Cuerpo. 
| Gcmo quiera qae el sgaa qae condu-
cía el referido carro iba destinada á 
ser repartida eu distintos logares, los 
conductores del mismo se negaron á 
darla al ¡público que les pidió duran-
te el trayecto, toda vez que á este ser-
vicio estaban dedicados varios carros 
del Ayuntamiento, sin que el que sus-
cribe interviniese para nada ea tal 
negativa, pees en los momentos ea 
qae eato ocurría se encontraba en 
anida de otros jefes y oñoiales del 
Oaerpo inapecoioaaado el servicio qae 
prestaban las bombas. 
Estos son los hachos reales que pa 
dieran reasamirse de la sigaieate ma-
nera: ü a j e f a de ñaooióa del Oaerpode 
Bomberos qae siempre ha ooatríbaido 
coa sa persona y recursos á aliviar 
toda calamidad póbüaa, ha pedido que 
á aa familia abandonada dé sa apoyo 
por estar prestando aa servicio pergo-
aai á sus coaciadadaaoa, le llevaran 
agua que sstnandaba para iodos, lo qae 
la pudieran dar 
¿Poede el Sr. Oliva decir qae él ha 
hecho, «í'endo su deber como ooncejil, la 
eeotésima parte de lo qae ha hecho 
cualquiera de nosotros? 
Y de eer ciertos loa hechos, ¿eí-a por 
ventara el Municipio el llamado á po-
ner un correctivo á un bombero que 
ios tres I un poco de agua é su oam? 
j ¿So tiene la Oorporaoión sssato de 
más in terés de qao ocupares ea eaos 
momentos críticos en qae la población 
carece da agu&f 
¿"So podría el fír, Oliva, secundado 
por el entusiasta Sr. Hoyos, p roaarar 
eatudtar alguna medida qaa aliviara 
la aitaaoión en qae ee enecatraban a-
qaeiios qae les dieron eaa eafragios 
para que administraran aas iateresesl 
Pero la<3 personas seasatsa qae 
se han enterado de la queja producida 
y de la falta qae se me atribuye han 
dado su f a l l o . . . . 
jOosas de Oliva y de Hoyos? 
Ant ic ipándole las gracias por la in-
serción de estas líneas, me anscribo ea 
afectísimo y a beato S. 8. Qs B . 8. M . 
José A . Sala. 






m e r c a n T s 
San Eafael a91, la establece cou el pútlioo. 
EBÍO aametta «J eoatumo del elegante callado de EL MODELO j esta conocida «a-
peteií» rébajael 3 3 per olenks sobre sus precioi y ofrece 
Calaae io h e c i i o e n l a c a s a 
! Z»patoB de becerro negro 7 de oolor 4 $ 3-í 
I Botines 7 Boroegmes fd. id. 4 , ,5 - í 
;3-ci 
31 
Botinei y Borc«tgalet negro y color á $ 5-57 
Idem proTeníal • Idem Idem á „ 6-01 
Como m Té, itic» precios BOQ da verdadera r^iipreoidad. pues nnoca se ha vlsía ana 
el c&liado he'iho ec E L M O D E L O «e venda Un barato. 
C a l z a d o p o r m e d i d a , h e c h o á g u s t o d e l m a r c h a s t e 
Zipstoa do bsoetro cegro.y de oolor, á $ 5.31 1 Hotlne» y Borceguíes glaué. la, id. á $ 6-11 
Botlnee y boToegnfs» id, id. á „ 5 31 | Bjtlnes provanaai id id. á „ 6-6; 
Fijaos» «n seto) precios, en la ezcelenta calidad da U i matsrlal&t. Ü 1 la aamerada 
ioafsocldn y es laelaganola díl ciliado y ee comprenderá qae solo E L M O C E L O , San 
Rafael número 1 pnele hacer satos miligroi. 
3n 24 hora? se hacu toi¿ olaje da oalzado. Frccedimietito moderno- Bo-
Tiando un botín 6 zapato m&do, 13 hace el o»lzr>io qae se pida ela más medidas 
qne tomcir. 
NOTA: Con objeto de hacer lagar al oalsaéo qns por evolución moderna 
>ést5 haciendo 
le renden 2 0C0 parís lipatcs y bolines nsgroe y de calor, de personas qae no han recogido SUÍ eo'ísrjoí 
aucsedin ápifloío-da resijro&idad, «a deol?, á c«¡ao quiaran. « S i l «it lft-18 3d-l« 
OONFBRBNOIAS 
E n la m a ñ a n a de hoy celebraron una 
larga conferencia oou el Preaidenta de 
la Kepública los Goberaadorea olvilee 
de la Habana, Finar del E ío y Santa 
Olara. 
Ea esta eatreviata ae t r a tó de aaao-
tc? eoonómioos de eaa reapectivaa^prc-
viooiaa. 
M E S Q D I E E S 
¿L las once de la m&uana de hoy tuvo 
ana entrevista oon el Presidente de la 
Bepública, Mr. Squiere, Mlniatro de 
loa Estados Uoidoa ea Oaba. 
L 1 C S N O I A 
Se han concedido cuarenta d ías de 
licencia por enfermo al señor don Leo* 
poldo Dias Oampanioni, eacribsno de 
ftotuacíones del Juzgado de Primera 
instancia é inatracclóa de Paerto P r ín -
cipe . 
HOEAOIO E U B B N S 
E l sábado salid para loa Estados 
Unidos, fe bordo del vapor americano 
Mcnterey, e! Sr. D. Poracio Eabena. 
NOTICIA FALSA. 
Según ee nos hs manifestado en Pa-
lacio, es incierta ta noticia qae pabli-
có el periódico M Mundo en su edición 
de 2a mañana de ayer, referente á qae 
el bandido Cajizoic hubiera estado el 
sábado en la casa presidencial. 
E N S A N T I A G O D B L A S VJgOAS. 
Loa Sres. Tamaj o y Terry, Secreta-
rios de Gobernación y de Agricultura, 
ladnatria y Oomeroio, respectivamen-
te, visitaron ayer la Baoaela Agrícola 
é Indaotriai establecida ea Santiago 
de laa Vegas. 
Dicbos seLores propóneae llevar al 
Ooneejo de Saoretarios, aa impreaióa 
sobre dicha visita, tendente á la nece-
sidad da quo se introduzcan en la ci-
tada Escuela feformaa y eooEomiaa, 
ADUANA 
4.1 oomeroio de esta pl»aa se te h8 
oaufiedo alguaoí perjuíoíoa con el tras-
lado efectuado de las oficinas de la 
InspQooióo del Puerto al edificio que 
ocepaba la antigua capiía^la del mis-
mo, pues dicho cambio óoaéiona demo-
ras en el despacho de los permisos pre< 
limicarea. 
FELIZ VIAJB 
Ayer salió para Saint-Nazaire, á bor-
do del vapor francés La Normandie, el 
señor don Vicente Mestre Am&bile, 
hermano de nuestro querido amigo don 
Sebastián, de iguales apellidos, ins« 
pector jefe del departamento del Be-
quife de la Aduana. 
DIBUJANTE 
Ha sido sombrado dibujante de la 
empresa de la Red Telefónica de la Ha* 
baña D. Eíoardo Domínguea, extra-
ductor oficial de la Capitanía del puer-
to y secretarlo particular que fnó del 
excapi táa de l mismo, Mr. Lueien 
Young. 
L A JUNTA D H S A L U B K I D A D 
L a Junta Municipal de Salubridad 
de la Habana celebrará sesión ordina-
ria esta noche, á las ocho, en Chacón 
y Cuba, para tratar loa asuntos seña-
lados en la siguiente orden del día: 
1? Lectura del acta anterior. 
2o No mbramieato de Vicepresidente. 
3? Idem de Secretario. 
4? loforme de loa doctores Hoyoa 
y Núñoz sobre reorganización de la 
Janta. 
6o Asuntos generales. 
POE BUDEEECHO 
Loe vecinos del suprimido término 
de Mcleaa del Sor, trabajan activa« 
méate por reconquistar su perdida 
iedependeneia y para el efecto haa 
hecho píanos topográficos y resúmenes 
demoatrativea de la jaafciftcada exis-
tencia de aquel Ayuntamiento. 
N O M B E A M I S N T O S 
Bl Preaidente de ¡a Bef úbüoa ha 
firmado losiiombraüíientoa siguientes: 
Adtaioistrador de la Aduana deSs» 
gaa la Gránele, don Franoiseo de P. 
Machado, coa tres mil pesos anuales. 
Idem de la de T ú n a s d® Zaza, doa 
Audróa Orsiai, con 1.800 peso? de 
sueldo anaales. 
Idem de la de Santiago de Oob*, 
don Federico Pérez Carbó, oon 3.600 
pe&oa anaales en suatituolóa de doo 
J a l i á n P a m ñ o , qae lo deeempeñ&ba 
iateriaamente. 
Idem de la de Trinidad, don Carlos 
Lian, con l.SOO pesca, ca sus t i tución 
de don Fraacisco de P. Ponce. 
Administrador de Bentas é impues-
tos de Holga ía , doa Antonio Aguile-
ra, oon 1.600 pesos. 
Tesorero pagador de !a zona fiscal 
de Hoiguío , doa Juaa Mañoz, en eas-
t i tac ióa del señor Agci ie r» , que ha 
sido ascendido. 
L I G A GENERAL 
DB T S Á B A J A D O B E S C U B A N O S 
S:. Birector del DIARIO DE LA MARINA 
Suplico á usted haga saber por me-
dio de las colnmaas de su acreditada 
publicación qae el meeting convocado 
per la Liga Qaaersl de Trabajadores 
Cubanos f qce debió haberse celebra-
do el pasado jueves, el coal hubo ne-
cesidad de saspseder é> oaasa de la l lu-
via, t endrá lugar en la noche da hoy, á 
las ocho, en loa saloneo del Círculo 
NaoienBl, ZQlue£a28, 
Se invi ta á todos los traba]adores, 
Sociedades y Gremios, coastitaidos 
por los mismos, para este acto. 
Y aprovecho esta oportnnidad, señor 
Director, para ofrecerme de asted rea-
petaosámente , 
J ( s é F . Eemándea, 
SsorefcBrio accidental. 
Habana Janio 16 de 1902, 
BN LA P A E E O Q Ü I 4 DS¡L ViSDÁDO 
Ayer, demiago, se eaíebró mm gran 
pompa la fiesta del "Sagrado Corazón 
de Jesús , ' ' patrono de aquella parro-
qa ía . 
Se caa tó á grandes voces por las 
diatlQgaidas señora de Soto, señor i t a s 
Caridad Portas, Amelia Velo, Dolores 
Freisas, Caridad Alfonso, de T o ñ a r e -
ly é Irene Bodr ígaez , dirigida por el 
maestro A a k e r m á a y acompañada ea 
el armoaium por el Ldo. Jaaa Auto-
alo Baeao, la grao misa de Merca-
dan te. 
Ocuparon el altar el B. P. Paulino 
Alvarez, y otros doa saaerdotss, pro-
nunciando aa elocuente sermón el Pa< 
dre Aizpora, S. J . 
Sio embargo de lo desapacible del 
tiempo, el templo se vió muy ooncarri-
do de fíeles, qae dieron realce y es-
plendor á la referida solemnidad. 
Ba el ofertorio de la miea dejó oir 
su melodiosa voz, cantando el Ave 
María de Castrillo, la distinguida se-
ñori ta Irene Bodríguez, 
Terminó ia fiesta por la tarda coa la 
solemae procesióa del Jubileo circular 
por las navea dei templo, ea donde 
también tomaron parte, cantando nn 
triduo durante ella laa antes citadas 
señori tas . 
Kaestra enhorabuena á todas las 
personas qae coatribuyeron á darle 
realce á los expresados caitos, y par-
ticularmente al digno cara Bvdo. P. 
Juan Marcean y aa diatiogaido her-
mano Alfredo, por el gasto del deco-
rado del templo como así mismo del al-
tar mayor. 
PARTIDO UNIÓN DBMOORATIOA 
Aviso.—Se recuerda á los señores 
qae oomponca el directorio general del 
partida Unión Democrát ica, qae eets 
noche, fe las ocho y medie, celebra se-
sión ordinaria dicho direotorio general, 
ea el salón del círculo, Consulado nú-
mero 111, 
Se suplica la puntual asistencia. 
Habana, Juaio 16 de 1903 
E l secretario, Earliio del Junco. 
ABOGADO. 
Domloilk: Campanario 95 de S á 11. Te-
áfono 1.412. G 1 ® 
Se rv i c io de l a Prensa Asoc iada 
Del Sábado 
Washington, Juaio 14. 
BL I N F O B M B DB L A COMISION 
La ComiBión del Senado ¡se reunirá si 
martes, con el propósito de redactar BU 
informe sobre la reciprocidad, y para tra-
tar del mismo asunto celebraron una jun-
ta los senadores republicanos el martes o 
el miércoles, 
D e a y e i % d o m i n g o 
Washington, Junio 15. 
Q Ü B 8 A D A Y A B A D 
Los señores Saesada 7 Abad celebraron 
ayer una larga conferencia acerca de la 
reciprocidad, 7 la prensa ameriesna co-
menta !a lentitud del aebierno cubano en 
nombrar loa secretarios de ia Legación. 
De hoy 
Londres, Jaaui 16. 
B D Ü A B D O V I I B N F B B Ü O 
El ES7 Sdnsrdo tiene que guardar ca-
ma dgsds ayer, á consecnencla de un fuer-
te ataqse de lumbago 7 escalofrío, que le 
provino de haber quedado largo tiemoo 
espussto á la lluvia 7 el frío el sábado per 
la noche presenciando una procesión de 
enmascarados con antorchss, que se veri-
ficó en el campamento de Aldsrshot. 
Washia^toD, Junio 16. 
P B I I S C I P I O D E I N V E S T I G A C I O N 
BI repressntanttí Ikrtlstt ha presenta-
do una moción pidiendo al Secretario de 
la Guerra que ponga en conocimiento de 
la Oáratra la suma total que di los fon-
dos dei Tesoro de Cuba ha pagado el ao-
bisrno militar á Mr. Thurbsr para que 
abogara en favor de la reciprocidad entre 
Cuba 7 los Estados Unidcs. 
Vsrsovia, Jaoio 1G. 
S E N T E N C I A 
El coronel Grimm, del ejército ruso, ha 
sido sentenciado á la áagraiación militar 
7 privación de todos sus dereshos civiles 
7 políticos 7 á doce años de encierro, por 
haber vendido á un Cbbierno extranjero 
secretos del Estado, re'acionados con la 
defensa doi Imperio 7 el plan de movili-
zación del ejéroito ruso. 
Berlín, Junio 16, 
E L B E Y DE) 3 A J O N I A 
El estado del r67 Alberto de Sajoaia 
centinúa precario, 7 como su debilidad 
aumenta diariamente, queda poca espe-
ranza de que logre restablecerse» 
Pretoria, Jaoio 16. 
L E B B A V B D B S B B A V B 3 
El general Deiarey se ha randido en 
I 'ob'- jnberg, con 300 hombres. 
B O B B S B B N D I D 0 3 
Según despacho dai aeneral Sitahene?, 
el sábado se rindieron 2 594 boers, lo que 
hace ascender á 16.500, el número da los 
que han depuesto las armas desde que se 
firmó la paz. 
D E W E T T Y B O T H A 
Los genarslss Dswstt 7 BHha. han 
anunciado que ae proponen salir para Ja-
ropa en el prósimo mea de Julio. 
Loüdres, Jaaio 1G 
L A S A L U D D B E D U A R D O 
El rey E iuaráo está mucho mejor hoTí 
pero debido á la copiosa lluvia que está 
cayendo desde esta mañana, no ha podido 
asistir á la gran parada qiaa se na efso-
tuado en celebración de la paz» 
N O T I C I A S A L A R M A N T E S -
Según telegrama de última hora de.Al-
dorshot, á la ''Ezohange T^legraph 
Oompany'', el estado del rs7 ea peor de lo 
que se dijo en un principie; su enferme-
dad ha adquirido desde ayer un carácter 
alarmante 7 está tan debilitado que ha 
sido necesario darle lándane; los méáiooa 
temen que se presente inesperadamente 
alguna oomplicación qae venga á empeo-
rar su estado. 
O A T A 3 T B O P B S 
Telegrafían de Bomba7 que ha descar-
gado sobre la ciudad da Kenrache ua te-
rrible clolón que fué seguido de una ola 
terrestre, ignorándose aun los daños oan-
sadss ñor ambos, azotes. 
Perís, Jaaio 16, 
E L G R A N D P R I X 
El caballo Kizükcourgan ha ganado on 
la carrera que tuvo efecto 87er en Chan-
tlfly, el gran premio ds |la ciudad de 
P¿ríS. 
New port, Oregoa, Junio 16,, 
T E R R E M O T O 
A7er se sintieron en bsta ciudad, 7 sus 
contornoŝ  dos trepidaciones, 7 aun cuan-
do fseron bastante faertes 7 prolongadas, 
niegun daño ocasionaron. 
Fort de Franoe, Julio 16. 
A D I E Z M I L L A S 
El capitán dei vapor "Sesean," del ser 
vicio de la Aduana, anunció que al pasar 
el sábado último, frente á St. Pierre, 
tuvo el Mcntpelés otra erupción 7 : cayó 
sobre la cubierta y alrededor del rsfaildo 
vapor, una gren cantidad de matsHaa 
volcánicas, no obstante hallaras gl 7390* 
en aquel memento, & una distancia de dia* 
millas de la costa. 
Londres, Junio 16. 
M E J O R I A 
El Mayordomo de Palacio que acaba ds 
llegar á Windsor, anuncia que el rey 
Eduardo está mucho mejor 7 que se traa-: 
ladará al Palsoio eñ la tarde de hoy, d« 
acuerdo oon el programa previamento 
acordado. 
Siraoasa, Janio 16 
S I G U E N L O S TBRRaMOTOS 
Ayer hubo en esta ciudad 7 varios otroa 
puntos de Sicilia, fuertes temblores df 
tierra, acompañados de sordos ruidos sub* 
terráneos; pero no han causado daños &U 
guno 
W o m á m l m 
E L M O N 9 E R E A T 
El vapor correo "Monearrafc" salió de 
Cádlü con dlrecoión á esta puerto y eecalas 
en Canarias y Puerto Hioo, & la una de la 
tarde del domingo últiaio, 
V A P O R '«MARTIN S 4 B N Z " 
Según puede verse en el anuncio inserto 
en el lagar correspondiente, oste vapor 
fijado su salida de la Habana para el 23 
del actnal, á \&a tras de la tarde, para Go-
ruña, iáautandor, Cádiz y Barcelona. 
E L E S P E R A N Z A | 
Esta roaBana entró en paerto procedente 
de New Ycrk, el vapor americano "Eapa^ 
ranza", conduciendo carga jgoneral y pa* 
jeros. 
E L R O A N O K S 
El domingo entró on pnerto procedente 
de Gayo Hoes), el v«ppr americano '«Roa-* 
noke", oon cargamento de ganado 
L A N O R M A N D I E i 
Con carga geoerai y pasajeros salió el 
domingo para Saint Nazair* y escalaâ  el 
vapor francés "La Normandie". 
Plata españo la . . . . . . 
Oaldarilla.... 
Billetes B. Español.. 
Oroamericano contra 
español , , . . „ „ 
Oro americano contra 
plata española 




El peso americano en 
plana española. . . . 
Habana. Junio 16 
C A M B I O . 
de 771 á 77f 7. 
de 7Ú á 76^ V. 
de 5i á 5 | V. 
| de Sf á <H P. 
£ de 39 á 39i P. 
á 6.76 plata, 
á 8.78 plata, 
á 5,40 plata, 
á 6.42 plata. 
^de i -39á l -39 i V. 
de 1902. 
Qaa eaíio !&3 siaaiiaí COSM q ê hs? Indlsont'Me», 
esta diaooíat>arabl««aTtidoíiü A'AKGSTAS P A Í I 4 
B A U T I Z O «MI « i © cT«r>H acredir^la lupí-aaía 
? P*Ve;etií L A N A C I O N A L , d*» loa ssaarflaPa-
Udo y Conptñi*. ? ma-i» o • iderf?aáev*3 Í4 
Los J?RO.*BAMAÍ< P A í U B Á Í L S qne asaba 
ce reoibír diohi, eii& resultan f apHobeí í-iasoa: al 
exíromo qtis txjos i©* áí d« D.os hücsji CABi . 
NSTá.. j a para Habana ó para ixs Saílodaia? de 
las prin<5lpalf8 pobisaiones d»!* 
Aeabsn poca? ála vanta ua esD'án Milo surtido 
da T 4 a a S T 4 8 DE FRIKSSA CO«ÜN10M, M 
finales obtieaen jf?6B áowanaa, graeiss * la ^qaidaa 
da «aa prdOl«: prijpoaíéidoaa 1 q^idar é 'a mayor 
brevada.-» ^se Ua sea posible uaa. bonita, oolesdóa 
da F O S T 4 L E S qs© anah.-Tno» de recibir do Saropé» 
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SECRETARÍA 
La Janta Direotlya ha acordado diaürí* 
beir por cuenta do hs utilidades realiza-
das en el p:asente año, el dividendo, nd-
mero 82, de uno por cien te sobre el capital "; 
social; pndiondo loa. soñores Aooiocistas 
oonrrir desde el 21 del corriente á haoefj 
efectivas las cuotas que le conespondaDjfj" 
en esta ciudad, á la Contadurí»; y en I * 
Habana á la Ageucía, á cargo del Vooátl 
José I . OAmara, da 1 á 3 de la tarde. J M 
Terminado el pago tota! de la úoioa dea-» \ 
da de esta Gnmpañía que era el Empré3ti- . 
to que contrajo en Lcndreej .se acordó 
bióa distribair, p^r cuenta del fondo do re-»:. 
serva do utilidades oipltalizablos. el divl- : 
dendo en accionescúmero 21 de 2-5611 p-3 
sobro el capital social, el e'iai corrosponílo-
rá á los señores AcoloDletas que lo sean el 
del actual, podiendo pasar á recoger á 
las oficinas de la GornpañU, loa docamen-j 
toa jnstifloutivos de las cuotas qre les co-»; 
rrespondan, desdo si d)a ^0 de esto mes.— 
Maianzas, Junio .14 do IVOl,—Alvaro La^i 
•vastidd, Secretario. 
C 1012 la-16 lGdl7 J 
BBtíHETARÍA 
Prescritas á favor de la Compañía la^ 
cuotas no cobradas del Dividendo námer«; 
75 distribuido el 5 da Mayo de ia Jau-
ta Directiva ceacede un plaza de treinW -
dias para que dorante ü los ssfioroa AcoifffJ 
nistas que tengan pendieutoa de cobro can*»r 
tidades de;6ae dividendo, se presenten á 00*? 
brarlas, sin que puedan pretender hacerlo 
desouéa.—Matanias, Junio 14 do 193 i — ' 
Alvaro Lavasdda, Secretario. 
C 1013 la 1^ ^̂ XLJM 
ESCÜSLá C O R R E C C I O M L ^ 
A V A R O N E S D S O H B M 
SITUADA E N G Ü A N A J A Y 
T E S O R E R I A 
L A FASHIONABLE acaba de r e c i b i r n n i n m e n s o s u r t i d o 
e n co ronas , cruces , l i r a s , anc las y a j e l e s de t o d o s t a m a ñ o s y 
precios.-
C 8?4 
Se convocan licitadores para ¡ a s u - j a ^ 
de los sominstros do vo^tidos,oombostib^?» 
efectos de lavado, víveres, alnmbrado, bae* 
vos, pan, carne y pescado, que noc-ssit» 
esta Escuela dorante los meses d^ Julio a 
Diciembre de 1902; cuyo acto tendrá logat?-
á la una do la tarde del día 23 dei corneó-
te mes en las oücinaa del Delegado do W 
Junta, Reina 21, Habana. 
Los pliegas de erudiciones se encuontraQ 
de manifiesto do 7 a- ro. á 2 p. m, ou la ve-
ferida oñeina y en la Eaouelíi. i cuyo pa0* 
to pueden acudir á enterarse de oiios lo8 
que deseen ha^er proposiciones. 
Guanajay, Junio 14 de iy02.--EI Tesf^ 
vo,j0s6 V- Canales. C 1014 
JODIO 16 de 1902, 
.VA hoja de 
m i 
LA PmTDACICN 
de BILBAO (1) 
1 S 
Bomícgo 
Dejemos la palabra á an 
historiador. 
"Maüoaaaiente — di-'e— 
mató ei rey D. Sancho en 
Alfaro á don Lope Díaz' 
primer conde de Haro y le-
gítimo Señor de Vizcaya. 
Por cierto qae BU muerte fué dramática. 
Reunidas laa Cortea en Alfaro, sometiólas 
el rey á disensión los asuntos relacionados 
con laa alianzas de Francia y de Aragón. 
Discctiéndolas estaban, mientras el rey, 
ofendilo por el proceder de don Lope desde 
que coa: enzare eu reinado, y convencido de 
que sus guardias eran más numerosas que 
las del Señor do Vizcaya, creyó hallar so-
ínoión 6 la Intorrp&rancia de ésto apresán-
dole mientras no le devolviera sus castillos. 
Pero don Lopo acon ^ H al rey cuchillo en 
mano, y gracias á la intervención de un ca-
ballero de la Corte que le cortó de una cu-
chillada la mano, pudo salvarse el rey de 
una muerte cierta, concluyendo la vida del 
Señor de Vizcaya dos golpee de maza. 
Hija única da don Lope, después de ha-
ber muerto sa hermano Diego, era doña Ma-
ría Díaz de Haro, casada con el infante don 
Juan en 1287. De resoltas de esta venganza 
del rey se produjo la guorra entre los alia-
do? de don Sancho y lo? del Señor üe Viz-
caya. 
Fallecido el rey don Sancho, y aprove-
chándose don Diego López de Haro, her-
mano del Señor de Vizcaya don Lope, de la 
mincrldad del rey Fernando IV, entró en 
Vizcaya y se apoderó de ella, no habiendo 
podido oponáreele su sobrina la legítima se-
ñora do Vizcaya doña María Díaz de Haro, 
por ha-larae ÍU ospoeo el infante don Juan 
encirce-a^o desde la catástrofe de Alfaro. 
Ufanándcee don Diego López de Haro de 
tener el Señorío de Vizcaya, ideó el fundar 
una gran viliaque fué la de Bilbao. 
No fué don Diego el que primeramente 
fdificó Bilbao; el pueblo existía ocupado por 
mareantes y peBC idoras, y en la c¿rta do 
íundaclón de la villa P6 da el mismo nombre 
pe tenía antee. La repoblación ee hizo 
fcpnvechündó el personal que se ocupaba 
MI las faenas de la posea y pequeño cabota-
je, en las herrería?, molinos y agricultura. 
La comodidad del sitio, la hermosa ría que 
laiiañaba, convidaba á la organización de 
nn pueblo que diese vida y energías al mo-
vimiento naviero que existía y el comercio 
por la esíerilidad de ia tierra sólo rica en 
mineral de hierro. 
Vítieron muy pronto á eáta nueva pob'a-
ciín buen número do comerciantes de Plen-
oia y Bermeo, florenciendo su Municipio por 
la actividad 6 iniciativas de los recién lle-
gados-
Ayudando don Diego López de Haro ai 
rey don Fernando en sus gierraa, y sobre 
iodo en el abastecimiento de Lorca, se de-
cidió éste á otorgar el privilegio de merce-
des en Eeal car ta á los moradores de 
Bilbao. 
Ei año 1307, convocados los vizcaínos en 
Junta en Arechavalaga, hicieron renuncia 
don Diego López de Haro y su hijo don Ló-
pez do sus derechos al Señorío, para des-
pués de la muerte del primero, y loe viz-
caínos reconocieron á doña María Díaz de 
Haro el año 1310, lecha en que murió don 
Diego en Algeoiras. 
D' ña María Díaz de Haro fué exaltada 
al Señorío en Guernica al recibirse ia noti 
cía del fallecimiento d^ don Diego, en con-
formidad á lo pactado y al levantamiento 
del pleito homenaje, y en la primavera de 
este año 1310 les bilbaínos, comprendiendo 
que la cédula de la í\ndac¡ón dé la villa 
carecía del carácter de la verdadera legiti-
midad por proveair del intruso, acudieron 
6 doña alaría Díaz de Haro euplicando la 
revalidación de don Diego López, eu tío. 
En Marzo, día 31, hallándose doña Mi.ría 
tn Bozco (Vozo dice la escritura), que ea 
villa de Burgos, recibió bajo su protección 
% la idéela de Valpuesta, expidiendo carta 
áel apoyo y defensa al Cabildo y vicarios 
flel arcedianato da dicho título y "á, los ho-
aaea buenos del lugar.» Y en Junio, oum-
Ciórando en Valencia de Campos, acesdien-
Üo á la instancia de los bLbainos, las otorgó 
íarta privilegio sobre la villa de Bilbao." 
La carta-puebla de don Diego López de 
Haro, está "fechada en Valladolid el 15 de 
Junio de 13( 0; 'a carta confirmatoria del 
rey Fernando IV, en Burgos, el 4 de Enero 
3e líiül, y la de doñ* María Díaz de^Haro 
}1 25 de Junio do 1310. 
REPÓRTER. 
_ ]<nto y condiciones, que á los diez y seis 
I años de edad invitáronla á ceñir la corona 
y tomar las Tlsndaa del Gobierno; lo que la 
reina no quiso aoeptai hasta dos años más 
tarde, en 1642. 
Las dificultades que existían entre Sue-
cla y Alemania pudo vencerlas Cristina 
con la paz de Westfalia, en que obtuvo su 
reino la Pomeranla, Wlsmar, Bremea, Ver-
den, tres votos en la Dieta del imperio y 
una fuerte suma. Logrado este hecho, de-
dicóse Cristina á mejorar su reino, favore-
ciendo el comercio, la insduatrla, las letras 
y las ciencias, rodeándose para ello de 
hombres eminentes. Loa principales monar-
caa de Europa solicitaron su alianza y 
príncipea ilustres la pretendieron inútil-
mente. Para tranquilizar el anhelo de sa 
pueblo á la sucesión del trono, hizo que en 
1G49 los Estados designasen á su primo 
Carlos Gustavo sucesor al trono.' • 
Todo había marchado en su gobierno 
prósperamente; pero un cambio de conduc-
ta en Cristina puso en peligro la patria. 
Kodeóse de una turba de favoritos, adula-
dores é intrigantes, que todo lo trastorna-
ron: á laa economías sucedió el despilfarro, 
y vióse en ia más grave situación, de la 
que pudo salir gracias á la cooperación de 
sus antiguos consejeros. No obstante, al-
gún tiampo después y cuando había lla-
mado á su corte hombres tan ilustras co-
mo Descartes, Crocia, Sanmarío y otro-), 
con quienes departía sobre materias políti-
cas, literarias y cientificas,—el 16 de Junio 
de 1651—abdicó la corona, recorrió diver-
sos paises y en la catedral de Jusmk abdicó 
su religión, abrazando el catolicismo. 
La muerta de Carlos Gustavo, ocurrida 
en 1650, movióla á regresar á su patria; 
pero obligándola á firmar un acta con nue-
va renuncia al trono; regresando á Roma, 
donde permaneció hasta su muerte, ocurri-
da el 19 de Abril de 1683. 
RBPOEXÉS. 
IÉ, 
La jara i Sai iliil 
Cristina da Sassia-
Célebre es en la historia 
el nombre de esta reina, no 
menos que por eu singular 
Lunes H ba'leza, por sus aficiones 
literarias y artísticas. En 
la nioa j a, ret?dió á par que 
las labores propias de su 
Bsxo, laa letras y las ciencias y cuanto pu-
do contribuir á desarrollar su inteligencia y 
fortalecer su caráotar. 
Seis años de edad contaba cuando, por 
inaertede -eu padre, Gustavo Ado fo, fué 
proclamada reina, quedando por tutores 
y regentes las cinco dignidades de la Corona: 
El carácter de su educación debía producir 
8D Cristina hábitos extraordinarioa y 
opuestos á loa de su sexo, y así ocurrió. Y 
tai confianza Inspiró á ios Estados su ta-
(1) Por falta de espacio, no pudo Inser-
tarsa esta hoja ea la edición de la mañana 
tie ayer. Lo publicamos para completar la 
flerie, sin emitir ningún día. 
EN LOS JAED2NSS DE PALACIO 
Madrid 24 de Mayo, 
• ' ' Q A E D B H - P A E T Y " 
£¡sj>d?a&do á l a cos ió 
Maafeo ar?tes de la hora ananciaáa 
en las invitaojonee habían ido negan-
do á los bermoaaa Jardines de Palacio 
ios aumerosos invitados pafa la 'iGar-
den-partj", eotre loe qaa figaraban 
ios aioaldes vanidoe de todos los pan-
tos de España para saladar á S. M, ei 
rey, con motivo de sa entrada en la 
mayor edad. 
L a oonoarrencia era tan na mero as 
qae faera empeño vano iatentar dar 
oaenta de todos les nombres, contra lo 
qae eacedo habita&Itnente en las ñas-
tas palatinas, el elemento predominan-
te ayer en los antiguos Jardines del 
Oampo del Moro no era el artatooráti-
oo, oon tener éste briHantísisia repre-
sentación, sino el milita? y el de la 
clase media. Rabia señoras muy ele-
gantes y había espléodidas bellezas, 
cayos nombres ocaparian demasiado 
espacio. 
botábase también la presencia de 
machas damas extranjeras, pues ade-
más do las del Onerpo dipiomátioo, 
entre las qae ñ g a r a b a a \ m embajado-
ras de Francia, Inglaterra y Rasis, 
estas dos ú l t imas con sus hijos; la 
sañora del ministro do Bélgica. Mad. 
Werhaeghe de Síaeyer, Mad. Oalhei-
ros, esposa del encargado de Hegocios 
de Portngal; mistress Sickles, qae* lo 
es del de los Estados Unidos; la prin-
cesa Koapaohefí ; mistress Adam, la 
señora de I tarbe y las viacsadesas de 
La Toar y OorDalier-Lacioier, así co-
mo la baronesa Tbienen, hija del em-
bajador de Aas t r i a -Hangr í a . 
Había machas hermosuras america-
nas, entre las qae merecen espacial 
mención la princesa do Wrsde, qne 
vestía ana <4toilett6" e legant ís ima, 
blanca y negra; la señora de Irazaza-
ba), ana hermosa dama chilena, qae 
lacia n t a g D i d c a s joyas de perla?; Mad. 
Christofersen, otra notable belleza ar-
gantine; la señora de Qarabasa, que 
resido habitnalmente en Paría, y que 
es también ana representación de la 
nermosara de las damas sadamerlca-
nae; y la señori ta da Carr i l , hija de 
an opulento argentino. 
Tenían las damas de S. M . nntrida 
representación en la priacasa Pío de 
Saboya, may bella con un tr^Je de en-
caje blanco, sobre el qae se destacaba 
el lazo rojo oon la cifra de brillantes y 
rabíes; la duquesa viada de F r í a s 
siempre de negro, y siempre elegantí-
sima) acompañando á sa encantadora 
hija política la condesa da Fneasalida; 
la bella marquesa de Atarfe y sa ber-
mana la de Santa Oristina, de la ilus 
tra casa de Oampo Sagrado; las d u -
quesas de Ahumada, B i i i é o , Oon-
quists, Almodóvar, Sotomayor y Ve-
ragas; marquesas de Agaiiar de Oam-
póo, Üomillas, Oastelar, Salamanos-, 
Mina y aáonisfcrol; condesas de A eral-
lar de l ae s t rü l a s , Guendülain . Via -
Mannel y viada de Torrejón. 
Todas estas señoras llevaban sobre 
sas elegantes trajes el lazo rojo de 
damas de la reina. 
Entre lae extr&njaras llamaban la 
atención la marquesa de Saint-Sanver 
y su bella hija. 
Figaraba también entre la concu-
rrencia la distinguida s e ñ o r a d a Siive-
qae estaba may elegante y lacia 
insignias de la cruz de María La i -
y las señoras de los ministros de 
Estado2 Gracia y Jastioia, Uboieadá 
y Gobernaoioa. 
L a sefiora de KodrigáCea estaba 
may elegante. 
L a ilastre escritora doña Emilia 
Pardo Bazán, qae por cierto vestía na 
elegante traje de crespón gris oon in-
ornstaciones de encaje negro, estaba 
con sus hijas y conversaba ea animado 
grupo con la marqaesa de la Lagaña, 
la condesa de Esquena, el duque de 
Valencia, el director del Heraldo, Sr . 
Gutiérrez Abaseal y otras personas. 
Si hubiéramos de citar nombres de 
las persones que asistieron & esta ñes-
ta, llenaríamos machas columnas y 
aún sería incompleta la lista. 
X-a rsal familia 
A las cinco de l a tarde ee presentó 
en los Jardines la familia real, aoom-
pañada del personal de sa alta servi-
dumbre. 
Vestía el rey D . Alfonso uniforme 
diario da almirante de la a rmada , y 
á sa lado marchaba S. M. ia reina, 
quo vestía elegante traja gris brocha-
do da negro, y ea l a cabeza pequeña 
capota de encoje negro y plumas 
blancas; la princesa de Asturias, muy 
linda oon su elegante traje crepé de 
Ohina y collar de perlas; de batista 
blanca con viso rosa era el de la en-
cantadora infanta María Teresa, y 
muy elegantes les de las infantas d o ñ a 
Isabel y dona Eulalia y el da la du-
quesa de Calabria. 
Detrás de las augustas damas mar-
chaban 9S. A A . el príncipe de Astu-
rias, ei duque de Calabria, el de Mont-
pensiar y el príncipe Genaro da Bar-
bón; estos dos ú timos oon uniforme J 
de oficiales de l a armada. 
E n la comitiva de los reyes figura-
ban la camarera mayor de la reina, 
condesa de Sástago; la de la princesa 
de Asturias, duquesa da Santo Mau-
ro; el aya de S. A. , duquesa da San 
Carlos; la jefe del cuarto de la infanta 
Isabel, condesa viuda da Toreno; laa 
damas de la reina de guardia con las 
augustas señoras, y la particular de 
la infanta Eulalia, marquesa viuda de 
Arco Hermoso. 
También i b a n ei mayordomo mayor, 
duque de Sotomaycr; el comandanta 
general de alabarderos, marqués de 
Pacheco; el caballerizo mayor, mar-
qués de ia Mina, y el jefe del cuarto 
militar del ray, general Cerero, con 
los ayudantes de campo y de órdenes; 
e i a y a d a E t e de marina, Sr. Ferrer, y 
el ayudante del rey, conde de Aibar. 
E n todo el tránsito de los carruajes, 
hasta llegar á la parte baja de los 
jardines, recibió el rey coatiauas ma-
nifestaciones de respeto y simpatía. 
£ 1 saludo de los algal ies 
Apenas llegada la real famila al 
"chalet4* de ¡a reina, el alcalde de Ma-
drid, señor Agailera, solicitó la venía 
de S. M. para presentarle á loa alcal-
des de toda España, y nna vez dado so 
beneplácito por el rey, verificóse esta 
curiosa recepción ai aire libre, 
ü n o a alcaldes vestían da levita, 
otros de "chaquet" y no pocos de cha-
queta; todos diaron maestras de g r a n 
entusiasmo, y algunos se omocionaron 
profundamente cuando les dirigió la 
palabra el joven soberano. 
Este se captó ana vez más las gene-
rale aimpstíM ñor 8a earl0o§a afablli-
dad. * ^ 
A l ^rgiloai eata reoepúón, los ai- i 
pames vitorearon al rey con gran es-
¿asíasmo. 
También fueron presentados 6 S. M . 
los representantes de láa Dipntaolo* 
nes. 
Ha sido este nn acto conmovedor, y 
qae servirá para qae por todos los ría-
cones de España sea pronunciado cea 
cariño ei nombre de don Alfonso X I I I . 
E l buffet 
E r a cosa difícil organizar ei buffet 
para tan numerosa oonoarrenoia y no 
obstante se ha hecho de ana manera 
tan perfecta qne hace honor ai serví -
cío de la real casa. 
Eran machas las mesas qae se ha-
llaban distribuidas por el amplio re-
cinto de los jardinea, todas ellas oon 
personal suficiente para el servicio de 
los emparedados, refrasaos, pastas y 
Champagne, qne se sirvieron con es-
pléndidez verdaderamente regia. 
E n todas laa mesas había numero-
sos centros de porcelana, estilo impe-
rio ostentando preciosas flores. 
A la real familia se la sirvió en la 
mesa colocada frente al chalet de la 
reina y á las seis y medía, abriendo 
calle los mayordomos de semana por 
entre la apiñada muchedumbre, se re-
tiraron de los jardines los reyes, prín-
cipes é infantas, no sin detenerse á ca-
da momento para conversar con cuan-
tas personas hallaban al paso, y repi-
tiéndose la cariñosa manifestación de 
todos los concurrentes. 
I I Sf. B É p i l o A p i l e o í s i A i i o r 
( A p u n t e s b i o g r á f i c o s ) 
POE EL D0OT0E EÜTASIO USEA, 
Monseñor Placido Luis Ch apelle 
naoió en la Auvernia (Francia), y des-
de sus primaros años manifestó mucha 
inclinación al estadio y ninguna á los 
juegos y entretenimientos pneriles. 
Contaba diez y seis años de edad cuan-
do, después de haber hecho oon laoi-
miento los estudios clásicos en ios me-
jores colegios de Francia, pasó á los 
Estados Unidos y entró en ei Semina-
rio de Baltimore. Al salir del Semina-
rio fué ordenado de Sacerdote, y ocu-
pó el pñipito de ana de las iglesias de 
Baltimore por varios años. Maestro en 
el arce de ia oratoria, varón de inta-
chable conducta y de anos oonocimien-
tos en las ciencias sagradas y profanas 
nada comunes, pronto so colocó á gran 
altara, y fué trasladado á Washing-
ton, donde se hizo cargo de la iglesia 
de San Mateo, la iglesia católica más 
importante de aquella ciudad, visitada 
frecuentemante por el elemento oficial 
del gobierno, embajadores y miembros 
del Cuerpo Diplomático. 
E r a tan apreciado del Cardenal Gib-
boas, que cuando esta recibió orden 
del Papa en 1888 para girar una 
visita á todas las Sedes Católicas da 
los Estados Unidos, el Cardenal eligió 
al Itaverendo Padre Chapalle coma 
Ssoretario de visita. 
En 1891; teniaado neaasidad de na 
Claadíutor el may Raverando J . B. 
S*lpointe, arzobispo de Santa F é 
(ífuevo Méjico) el Pupa consultó al 
Colegio de Cardenales y por recomsn^ 
dación de Monseñor- v^ibbops, el 
dre Saoto ofreció la Cosója tof ía al 
Sev^reodo P%dr6 Chapeile, F u é , pnós, 
nombrado Obispo ti tular de Arabias as 
y O o ^ W o r de Santa Fó el 21 de 
Agosto de 1891, con derecho de anee* 
slóo, y fué consagrado el t? de No-
viembre del mismo año. 
E l 7 de Enero de 1894 el Arzobis-
po Salpoiate renunció la Mitra, y ee 
retiró á ea país natal (Pay de Dóme, 
Francia) donde todavía vive. 
Mgr, Chapeile, por estar revestido 
del derecho de sucesión, y haber sido 
nombrado como titular para la vacan-
te del Arzobispo é» part ibm de Sebas-
to en 10 de Mayo de 1893, fué nombra-
do Arzobispo de Santa Fó en 7 de 
Enero de 1894. 
A ia muerte de Mgr. Franeis Jans-
seos. Arzobispo de Nueva Orleans 
(1897) fué desígaado por el Papa para 
este paesto el dia 20 de Noviembre de 
dicho año. Hay ciertas formalidades 
que cumplir para la elección de un Ar-
zobispo en los Estados Unidos. Du-
rante los treinta días de la muerta de 
un Arzobispo los caras de las diócesis 
que dependen de la metropolitana va-
cante se reúnen en sesión secreta y 
votan tres nombres entre los Obispos 
que oreen oon mayores méritos para 
suceder al difanto. Lo mismo hacen 
los Obispos de la Provincia en el tér-
mino de sesenta días. 
L a Asamblea de sacerdotes tuvo 
lugar en la residencia del Arzobispa-
do el 14 de Junio de 1897 cuatro íííaB 
después de la muerte de Mgr. Jansaen, 
y el Concilio de Obispos tuvo también 
lugar en Nueva O dea as el 14 de Ju 
lio del mismo año. 
Los tres nombres votados por los cu-
ras fueroe: Mgr. Chapeile, Arzobispo 
de Santa Fé, N. M, (digoíssimas) 
Mgr. Forrest, Obispo de San Anto-
nio Tejas (dignicr) y Mgr. Heslin, 
Obisp de Neteher, (dignas.) 
E l Coaoilio de Obispos hizo la si-
guiente elección; Obispo Keane, de 
Washington, Obispo Maer de Ooving-
ton, K y , Obispo Forrest de San An-
tonio, Teja?; este ee rebiró y fué susti 
tuído por Mgr. Herlin, 
Los seis nombres fueron enviados 
al Papa y apessr de haber entre ellos 
alganotí tan señalados como Keane, de 
Washington, el Sumo Pontifica eligió 
á Mgr, Chapeile oon inmenso júbilo de 
todo eí Clero y de todos loe católicos 
de la Arahidióoesie de Nueva Or-
leans. 
León X I I I miró coa sutao placar la 
elección que había hacho el Cler o,üde-
lantándose á sus propioa deseos; pues 
la voluntad pontificia se había fijado 
en Mgr. Chapeile. Durante la ú\ tima 
quincena da Junio da 1897, poco des-
pués de la muarte da Mgf. J^nssens sa 
encontraba en Koma el arzobispo de 
Santa Fe; uo dia foó llamado al Vat i -
cano por el Sumo Poatlíise, y entre los 
dos se entabló el siguiaate diálogo: 
E l Fítpa.—Hijo mió, si yo ta desig-
nase para la Sede vacan ta da Naava 
Orleans, la ssapiarías. 
Mgr. Ckapeile.—? adre Santo, yo no 
ha pedido aada; tampoco eatá en mi 
rechazar lo que Sa S antidad me o-
frezca. 
£}i Popa.—Hijo m í o , dama una res-
puesta oategórica: ¿ei te designo, acep-
tarés l 
Mgr. ChüpeUe,~Bi} Santo Padre. 
J5Í Papa 
mió; reolb< 
A la ter 
psno-auterícan»» 
el Papa y 
estoy contento, 
ndicióa. 
¡5n de la gaerra his-
acordesea na todo 
McKinley, faé nombrado 
NOVELA INGLESA 
DE 
C A R L O T A M , B R A E M E 
(Fita Eovel», publi 
Ifitucci, te vt;,.;o en )a 
fcloicro 13;;.] 
:ada por la casa editorial 
"Moderna Poesía," OW»po 
ÍCOSTIN-ÚA 1 
Lord Kilmeyne'estaba en an mar de 
pensamieotos, y no oyó las palabras de 
fin madre, 
—Mi querido Armin,—dijo ésta.— 
|Me oyes? Tienes una expresión extra-
lía, cierta vaguedad... 
Armin se estremeció y se quedó mi-
laizdo é su madre. 
—Son buenas notician las qae he de 
darte—tfontinuó lady Ryebsru. — Sir 
Falke Lascelle ha pedido la mano 
de Iva. 
Lord Kilmeyno ee fijó entonces oon 
máy ateación. 
—Si Iva le ama, me alegro mucho. 
—Sin duda, y ID ünico que ma extra-
fia es nn ceguedad. Ahora mismo me 
lo d e c í s . . . 
—Pues no sabe usted ic qua me re-
gocija eso. 
—Sir Laseells ha venido á hablarme 
y me ha parecido una persona cobilísi-
Jpsa, ¿Ya sabe.! que ea muy ricot 
— S í . . . he oído hablar de eso. 
—Pues* bien — prosiguió lady Eye-
buró—he sido muy franca oon él, y le 
he dicho que por ahora nada podía i n -
dicerle con respecto al dote de xva. Me 
ha contestado que no pedía nada. . . 
que la hermoenra y apellido de I v a eran 
ya bastante doto. Sólo ma ha impuesto 
una s a l v e d a d . % 
—.Qué salvedad?—preguntó Armio , 
conociendo que su madre iba á decirle 
alpro grave. 
Lady Ryeburo jun tó laa manos. 
—Me dijo que la cuestión de dinero 
no le afectaba, pues le sobraban me-
dios de fortuna, pero que no quiere te-
ner contacto oon quiebras n i apremios, 
iOb, hija.mío, hijo mío, si no nos auxi-
lia Dios, Iva no será jamás lady Las-
oells! . 
— Pero arruinarse no ea queorar, 
querida madre. 
—No como nosotras lo vemop, A r -
min—replicó ell».—Nuestra reina ao 
viene de una quiebra, sino dé la des-
lealtsd ejana-.. peto él, encaanto vea 
vendidas anestrae fincas, no eó lo que 
va á pensar, . ^ 
—Poco debe querer á I v a si se fija 
en esas cosas. 
—Cada cual tiene cus flaquezas, Ar-
m i n . . . y sir Faike oree la ruioa oon-
eeouenoia da negocios poco correo-
toe . . . Oyeme, ArínUr; la felicidad de 
Iva está ea tas manos. 
—-¡Mi querida jjmdr&l—exiiámó im-
).8. 
do mi 
No hay necesidad de asar ni de mulsias ni de drog 
Tengo dispuesta la aplicación de la Electricidal 
manera, que caro sin la menor duda loo Keumas, enferme 
dadas de loa Kiñones y del Estómago, así como todas las 
enfermedades del sistema nervioso. Para demostrar el 
FÜDEfi CURATIVO DE LA ELEOTRICIDAD. Tengo 
en mi despacho la máquina Eléstrica Estática, la más mo-
derna, poderot.a y rápida en tus efectos que hasta hoy ha 
conocido la ciencia. Ea la mejor máquina de su clase del 
mundo, ce an mode'o de la ciencia mecáalca; aai lo asegu-
ran los más eminentes elect ie stas y méiiooa de los Esta-
dos Unidos. 
MI METODO de aplicar la electricidad, es sumamente 
sencillo y agradable, refresca y calaaa á las personas delica-
das y rervioías. Para proporcionarle una curacióa radi-
c&i, le arreglaré uno de los s 
del Dr. McLAÜSHLIU, 
que ee usa de noche durante ei suaño hasta que su organis-
mo esté bien surtido ce su vigorosa corriente. Regalarisa 
la acción de la circulación contrae y fortalece Ice máscuios 
y glándulas relej-ida'. Desaloja las imp-.rezaa que cansan 
tantos dolores v d?vuelve al cuerpo ¡a energía perdida. 
LAS COBACIONS VERIFICADAS—Loa teatimoni s 
recibidos en todas pari.es, la comodiflad de sa uso, la mane-
ra de regularizar su faena, oonstituyeo mí Ciuturóa Eléc-
trico un remedio eficaz para I03 peoras dolores 6 par .a la de-
bilidad más grande, 
LIBBO Y CONSULTAS GRATIS—Fase á asi despacho 
f) escríbame y le enviaré sellado y gratis tai libro que da 
tiéos los infttnnes necesarios. 
Mgr. Chapeile Delegado Apostólico 
para la Isla de Oaba3 Puerto Rico y 
Filipinas. „ -
Hn las coníereacias de Farís estuvo 
constantemente al lado da los Oomi-
sionados para mirar por los intereses 
del catolicismo ea el territorio á sn ca-
lo confiado por expresa voluntad de la 
Santa Sede y dal gobierno americano. 
EH 2 de Marzo de 1899 hiso sn en-
trada en la Habana deepués de h . beij 
visitado á Puerto IMco, Santiago de 
Onba, Oienfaegoa y Matanzas. Acota-
pañibaíe, eu calidad de Secretario, el 
Eev. P. J . Bienk, hombre de agrada-
ble fisonomía, amable trato, finos mo-
dales, claro entendimiento, mucho co-
nocimiento del coraadn humano y nn 
celo admirable por los intereses del 
catolicismo; desde que le conocí le se-
as ié para Obispo y , en efeotO; en Ma-
yo del mismo afio era nombrado Obis-
po de Pnerto Rico. Poco tiempo per-
maneció Mgr. Chapeile entre nosotros, 
pnes el 20 de Marzo partió para la 
diócesis en el vapor Avansas, despi-
diéndose para volver á vernos en el 
Otoño. 
Sas deseos no se oamplieron por en» 
toaoes, pnes el Papa le ordenó pasar 
á Filipinas donde loa [asuntos de la 
Iglesia estaban snmamente enmaraña-
dos. Bra en verdad may triste y afli-
gida la s i íaaoióa de aquélla en el ar-
chipiélago filipino a! comenzar el año 
1909. Con el cambio de la domi nación 
habían cambiado todas las cosas, y 
había tai coninslón de ideas en las cla-
ses sociales que, como afirma un testi-
go presencial, casi se creyó llegado el 
fin del mundo con todos sus horrores. 
L a prensa impía de Manila se despa-
chaba á su gusto contra la religión y 
sus ministros, a tacándoles con odio 
tan feroz y cinismo tan repugnantes, 
que no perdonaba mfcdlo afgano, por 
ÍOÍCUO que faeae, con tal de conseguir 
que se ©xpalaase á ios frailes y se des-
catolizase al pueblo. Unicamente ei 
periódico eatólioo Libertas, qua oon 
tanto valor y erudicoióa dir igían los 
egregios éomíakios do Maniia, era el 
que oponía un valladar á ios enemi-
gos del catolicismo. Y al llegar aquí 
permítaseme usa digresión, para do-
lerme de que no exi&ta eu esta culta 
capital una publto&eióa de índole Aná-
loga; aqu í , digo, donde no f&itfen plu-
.mas bien cortadas entre fifgieres y re-
ligioso?; testigo, entre otros mil , mi 
querido amigo, hermano en religión de 
loa redactores del Libertas, el Rev. B . 
Paulino A l v i r e z , tan avezado á las 
lides de la oratoiia y de la ocntraver-
sis; y en esto, más que exponer mi sor-
presa, me limito á iodicar la que su-
frió el mismo Mgr. Chapeile cuando en 
su primera visita se encontró con que 
en la Habana no existía nn periódico 
católico, dedicado exclusivameate á 
defender y propagar ios intereses del 
catolisiemo en esta hermosa Isla de 
Coba. Yo miemo lo oí forn alar coa 
verdadera pena e&ta fandaoa qaeja. 
l ío es e í ta ocasión oportuna para tra-
tar esta cuestión, l imitándome á indi-
carla solamente, añadiendo que ade-
más de una prensa catódica, hace falta 
también coa gran Bsociectóa ds cató-
licos de ancha b&se | miras desintoro-
satías y patr lót ieiF, Ocnoeeo que am-
bas cosas tropezarán con üifícultadea 
en ia práctica; pero no creo que su so-
lución sería ten laboriosa como la del 
famoso nado gordiana, "Non eet im-
possibile apud deam omne verbum.M 
Pero reanademos si hilo de la inte-
rrumpida narración. Mgr. Chapalle 
deeembarGÓ en Manila á mediados de 
Febrero de 1900, aleado recibido por 
norteamericanos, españoles ó indica 
con todas las consideraciones á que le 
hacían acreedor su e íevada j e ra rqu ía 
y eua relevantes prendas personales. 
Todas las corporaciones religiosas, ci-
viles y militares se apresuraron á ofre-
cerle sns homen&jea y respetos, ejem« 
pío que fué ¡mitado por loa particola-
res de aigaoa sigaificación ea aqaella 
capital, incansable ea el trabajo, y 
después de devolver las visitas, qne 
por cierto comenEÓ por el convento de 
i l r . M . A- jü 
O'Rei l ly 90, Habana 
a. m, a 8 p. 
H o r a de consulta de 
1 p. m . D o m i ü g o s 10 a. m . á 
4»-13 
pacienta el joven.—¿Qaiore usted au-
mentar mis perplejidades? 
—lío ; ds n ingún modo. . . Nada te 
he dicho aún respecto á esse asunto; 
pero hoy está la vida de Iva en juego. 
Cuando venga sir Fulk*, he de oontes-
tarie claramente; ó deoine que declino 
la honra que me hace, ó aceptarle. Esto 
es bastante claro. 
—Así lo creo—replicó lord Ryebarn. 
—Fnes bien; la contestación depende 
de tí, Armin. Jamás rae ha inmisocído 
en tps asa ato?; pero ya es hora de que 
te pregunte si piensas casarse ó no oon 
lady Clarisa. 
¿Debía aprovechar el conde la oca-
sión, y contar á sn madre la historia 
ds eos amores! 
Vaciló un momento, y su madre, mi-
rándole fijamente, continuó: 
—No soy sentimental, ni me falta re-
signación; pero si me dices que es pra-
oieo que perdamos á Lanoedene, creo 
ea verdad que esas palabras me mata-
rían. 
C A P I T U L O ^ 
—Las dificaltadeá eument 53 di.jo 
iord Kilmeyne al salir del ga )í3$t) de 
sa madre. 
So primer í^nsamie^to faé escribir 
á Carmen, diciéadolü fci qae pasaba, 
No debía dejarla ea Is i n o r a n c i a de 
un» cosa que tanto ]?. a tañ í» . 
—¡Y pensar qoe l a iortC' .a ma • •• 
propicia—se deoía—si yo amsse menos 1 por usted, milor, y no ha querido dar-
pero me ha dicho que á Oarmenl . . . Todas las difioultades 
han deasparecido, menos ésta: que amo 
á Qarmea y no á lady Clarisa. Soy l i -
bre para casarme con ésta , salvar á 
Lanoedeae, y ver felices á mi madre y 
á mi normana. Soy libre y no puedo 
utilizar mi libertad. 
Y el día fatal ea aproximaba; era el 
5 de Junio. 
A Liaucedeae habían ido forasteros, 
qua midieron el parque y tomaron ali-
neaciones le la finca. ¿Qaé iba á ser 
de la casa solariega de los Hyeburnl 
Se extrameoió al pensarlo, y sin em-
bargo, podía salvarlo todo coa solo 
dejar á Carmen. 
—Hay hombres que en mi lagar lo 
harían.—pensó;—pero yo no puedo. L a 
amo; es mi mojer ante Dios. 
Era el 5 de Junio, y lord Norwood, 
qn© estaba en París hacía mosep, había 
anunciario su vuelta para el 7. 
T 'Día, pues, Armin-dos días para 
decidir de sa saerte y de la da los de-
más; pero no podía decidirse. E l honor 
y el atnor le atraían hacia ana parte; 
la felicidad de los suyos, la ooasarva-
cióa de eu buea nombre, de Laacedene, 
le atraían hacia otra. Ño podía estar 
tranquiló en ningún lado, y como últi-
mo recurso, ee refugió en sa olob. Pero 
ai;í sintió ia misma intraaqnilidaíi, 
A l bajar las escaleras, e! portero le 
salió al s>i>oaentro, dtoteadn: 
— u•.•-> fviMfi* ua VÍÍÍÍU J <* •» 1 . . . » 
me ei nombre; 
volvería. 
—¿No era Isdy Ryebarn?—-preguntó 
Armin . 
—No, milord; era una señora joven. 
—Pstá bien, — contestó lord K i i -
m«?yne. 
Y continuó bajando las escaleras; al 
llegar ai vestíbulo, sa detavo un ca-
rruaje de alquiler y bajó una señora . 
Miróla, y entonces la tierra pareció 
abrirse bajo sus piés, y el sol oasr en 
el espacio. E l rostro que miraba era 
el de Carmen, su mujer, como creyó 
basta hacía poco; ei rostro qae vió por 
primera vez, ea ana ventana, en las 
afueras de Lisboa. 
Por un momento ambos se miraron 
en silencio, hasta que él tendió sus 
manos, exclamando: 
—¿Eres tú, adorada m í a . . . . real y 
verdederameníe tú? |Apenes poedo 
dar crédito á mis ojc»I 
jQcpé hechicero rostro brilló á la los 
del dial Los nebros y brillantes ojos le 
acogieron con eia igual daizura, y ro-
sados labios temblaron al hablarle. 
—{Soy ta mujer Carmen tu 
majar!—oontessó el la .- . ¡No podía coo-
tensrsie mss, y vengo á bnsoartel «He 
hecho bien? 
—¡^oy bien, querida mía! 
Y eotonoes sa l e o o o m ó lo que haría 
00-t ívorjHiüft niña, qoe creía ser au es-
^s-rt» y qá»* au rtíalitied no lo t:-^, 
balito Domicgo, la Universidad de 
Santo Tomás, á cargo de los Padres 
Domíohcs , inauguró ea el Palacio ar-
zobispal ana seria de conferencias se-
cretas, er5 las qua sólo admit ía al se-
ñor Arsnbi ípo P. Nozaied», dominico, 
á los señores Obispos sofragaaeÍS , á 
los Provinoialea da lae drdeaes religio> 
sas y al A.aditor de la Delegación A -
postólioa, F . Tomas Lorente, joven do-
minico, eruditísimo en Derecha civi l y 
oacóníco, y de quien ma ocuparé más 
sbajo. Además de estas consultas que 
pudiéramos llamar ofioiales, y coa ob-
jeto de informarse mejor, daba ea de-
terminados días de la semana otras 
particulares, Jtanto á los insulares co-
mo á ios españolea y demás europeoe; 
de todas ellas eaeó ouáa injustas é in-
fundadas eran laa quejas contra loa 
frailas. Irritados loe ea^migos de és-
tos, no se detavieroa ea promover aa 
verdadero motín, pnes ea lo más so-
La joven sotó aqualia expresión do 
perplegidsd, y temió haberle ofeadido, 
—¿Te ha Ecoleatado mi venida, A r -
minf—piegontóle cariñosamente. 
—¿Molestarme, querida míaf ¡Cómo 
puede ser, onando ansiaba tu pusen-
oia, como las ü ¡rea ansian la presencia 
del sol! 
Peto le asaltó el recuerdo de cuanto 
tenía que decirla, y un extremecioaiea-
to le corrió todo ei cuerpo. 
¿Y dónde h í s n í Qa izésCarmen espa-
ra oa ir á casa de su marido. E l coche-
ro esperaba p^ciaatemente, y Carmen 
miraba sorprendida á sa marido, ha-
biendo desaparacido de su rostro todo 
el deleite. 
Armin vió aqualla expresión do pena, 
— j A l parque!—gritóle ai oocher? 
¿Qnieres que vayamos, adorada mía! 
Hablaremos en el camino. 
Carmen subió, ele decir a&da. 
—Adorada mía,—Dijo caaado el co-
che echó á andar,—deja que ras sacie 
oontempiándote. Estoy tan agitado, 
qae no puedo velarme 
¿Y aun no me has preguníado cómo 
he venido á Londres? 
Sn dulcísima voz resonó en los oídos 
de Armin como una múGioa. 
— ¡Ob lo esenoiBl es que estés 
a q u í . . „ . Pero onóntarnolo. 
— M i impaoienoift ^a no reconocí» lí-
mites; psro eia un» eporteridad 0,50 
ee presentó, uo hubiera Dodidr* venifc 
—4ÜÍQ6 opor tua idad í 
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lemne de oca r e o e p o i ó n hah)df* en ho-
nor de Mgr. Ohapeile y por 61 preaidi-
d » , oomeBsaron & dar desaforadua g r i -
toe de 4l¡Abajo los frailesl ¡Faera de 
Filipinas los fraileel" 
(OONOLüIRl), 
( N O T A S ) 
E n el Tacht Club. 
La llovía de ayer, recia é im loa-
ble, motivó la suspensióo de maohas 
de las fiestas ancnoiadas parí% *\ dia. 
No habo más espeotaonlo, do ^aate 
la tarde, qae el Ja i A 'a i . 
E l Eabana Yacht sasper aó la 
mat inée coa que inaogoraba b tem 
pofada. 
BD sa lagar dará esta noche ac gran 
baile. , . , 
Los preparativos hechos en la casa 
del Vlub hacen materialmente imposi-
ble transferir la fiesta para el próximo 
domingo. ' 3, 
H a b r á dos trenes extraordinarios 
par» el regreso á la cindad: uno á las 
doce y otro á las dos de la madra-
gada. 
E l baile, con gran orquesta, bv/fet e 
iluminación espléndida, dará comienzo 
á la llegada del tren de las diez. 
Los socio del Club irán todos de 
$moking, 
Y las invitaciones—huelga decirlo— 




M , Le Roux. 
Monsietir H a g ü e s Le i ioux, ei dis-
tinguido ooRfereneista y explorador, 
embarcó ayer en La Normanáie de re-




E n Albisu, etnóche. 
Un triunfo más ae Amtóiía Gonzá-
lez ha sido ia Marina de anoche. 
E i teatro lleno y ios aplausos nutr i-
tíos. 
En toda la obra se ooedajo admira-
blemente, cantando como ella seos, 
que es como un ángel, la bellaj airosa 
y celebrttcneánia tiple de Albisa. 
La ovación fué completa en el dúo 
que cantó m u el tenor Jüatheu de la 
ópera Morina. 
Loa doK ¡sooíesalientesl 
Bubo qoe repetirlo entre delirantes 
splansos que salían de todas las loca-
lid ^aes del teatro. 
Una Marina seductora. 
Tal es lo cierto. 
s 
» » 
E l JReslauranf Boma, 
El nuevo restwarstnc do Teniente 
I t fy y Zuiaeta, Btsiaurant Boma, se 
vló ayer muy favorecido. 
MuchBS y mey distinguidas familias 
acudieron por la maSaoa á regalarse 
el paladar con la delicada Fotenía á la 
vsntotanay por la noche á probar los 
exqnisitos macarrones, plato que es la 
especialidad de la casa de los herma-
nos Broeohi. 
E l plato del día es hoy genuinamen-
te italiano: minfs roñe á la milanesa. 
Nos lo recomienda Hermida como 
cosa superior. 
¥ así debe ser. 
EN JAI-ALAI 
Este Neptuno es un buen muchacho, 
pero no se comprime, y me baoe oarta 
perrería que oanta el Credo. No pediré 
en jamás de los jamests un favor, oi si-
quiera mínimo, á loa paganos dioses. 
Digoie yo: hombre, Npptuoo; Huevs 
unas íoiajita?! Y el tal Neptuno se me 
convierte en ducha perpótaa y nos ca 
la hasta los hueso?;. Ayer me dio un 
disgusto que ni la órdiga. Guando vi e! 
"z'.^í) número cinco desocupado estuve 
a punto de morir de rabieta coasuetu-
d i ñ a r í a . . . . . . Si no llega Lucio Solía y 
me distrae el ánimo alií, en el frontón, 
hubiera pasado algo gordo ó la casa de 
1<0S escándalos . 
El primer partido jugado entre Irtín 
y Vergara contra Liaundia, Mioheiena 
y Abadiano foó granado por los pri 
meros, sin embargo de haber metido 
Lízondia hasta el t í tulo qae por oposi 
oión le coi responde. Abadiano tambióu 
sacó el Oristoj pero los blancos gana-
ron. 
I rún parece que t ra ía ormiguillo y 
ganas. Vergara bien. 
La primera quiniela Eloy. 
Y el segundo partido se lo llevaron 
de oalle Oeoiíio y Treoet. M f i ^ l a y 
Machín, que eran sua oonteudientes, 
se apesadumbraron tanto qae no die-
ron V8g»»r a emitir nuevas opiniones. 
íjSetos últimos, abales, quedaron en 
21, 
Paz á los hombres de buena volun-
tad. 
Y ía segunda quiniela Liaundia. 
jOarAmba, qué suerte! 
\Q ié suerte tienen ios que jugaron 
á Listuodia! 
¡Y el palco número cinco va-
cío! 
¡Oh, Neptaaol, saspande el aga», ó 
aqai v* á pasar algo gordo. 
A . EIVEBO. 
Partidos y quinielas para el martes 
17 a benefloío de ios Bomberos de la 
Habana. 
Primer paHidOf á 25 tantos. 
Irún ó Ibaeeta, biaueoí", contra Yo-
rrita y Abadiano, azules. 
Primera quiniela, á 6 tanfos. 
Mácala, Trecet, Machía, Irúo, Eloy 
y Vergara. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy, Michelenay Paaiegaito, bl&E-
ODB, contra Mácala y Trecet, azules. 
Seaunda quiniela, á 6 tantos. 
Abadiano, Alí, (Jrresti, Lízondia, 
Ibaeeta y E.sooriaza. 
Tocará durante el espectácnloescogi-
das pií zas de su repertorio la simD^ 
tica Banda de la Beneftoencia. 
Ni ÍTAS DE SOCIEDAD 
M a t r i m o n i o , 
El ángel de la dicha ha unido para 
Siempre, con las bendiciones del cielo, 
á dos séres que en el amrr noble y 
puro tenían su más justa aspiraoión. 
Ella, la encantadora Biseca Rosa 
Blaaoo y Escobar; 
Él, el in te l igen te y laborioso joven 
Ladislao Menéndez, de l comercio ex-
portador de tabaco en rama. 
Efectuóse l a boda en la espaciosa y 
elegante morada de nuestro distingui-
do usnigo D. Nicolás Blanco, que con 
su amable esposa, l a Sra. D* Josefa 
Escobar de Blanco, satisfechos de ver 
realizada l a boda de su aiaantísima 
hija, acogía con maestras de cariño y 
emabilidad exquisita á ios cumeroros 
amigr s que fueron testigos del Santo 
Ss crementos. 
Y apadrinaron la boda loa esposos 
den Manael Menéndez Farra y d i ñ a 
Isabel González de Menéndez, tíos del 
novio. 
EQ la sala principal de l a casa del 
señor Bianoo habíase erigido un bo-
nito altar, coronado con la imagen de 
la Virgen del Carmen, donde se ereo-
tuó la boda. 
Que Dios haga eternamente felices á 
los nuevos esposos. 
A S E - B A L L , 
EL CrSAN PREMIO PARTICULAR 
Convosataiia oficial 
En sesión celebrada ajer, por el Tri-
oonai dei Gran Premio Particular, se 
dió cuenta con una oomunieajión del 
Delegado del |Ülub Habana, en la que 
manifiesta que la Directiva de dioho 
Oíob se ratifica en su anterior acuerdo 
fecha 11 del actual, de no tomar parti-
cipación en ios juegos acordados por 
este Tí ibuoal . 
La junta se dió por enterada, y se 
acordó hacer una nueva convocatoria 
para la celebración del citado Premio, 
bajo las siguientes bases: 
"Habiéndose retirado del «'Gran 
Premio Particular'6 el ü l u b Habana, 
que en uoiOn del Almendares inv i t a -
ron al Fe por haber éste ocupado el 
tercer logar en loe juegos de! último 
Ohampionship, y «o vi r tud de que este 
aceptó la invitación, él y el Almenda-
res convocan á un tercer Olub que 
aceptando las condiciones ya acords-
d*s, quiera tomar participación en los 
juegos del Grau Premio Particular, 
del presente afio. 
uEl club que quiera optar por este 
Premio, presentará su solicitud, acom-
pasada de una relación de sus jugado-
res, en número de once, aut^s ds las 
10* de la mañana del sábado 21 del ac-
tual, en la Secretaría dul Gran Píemio 
ParMonla^oalle de las Animaá n* 152 
pues ea la tarde de dicho día se reuae 
el Tribunal para tomar acuerdo. 
E l Tribunal se reserva el derecho de 
elejir entre los Olubs.que se presenten 
á aquel que orea en mejores oondicio. 
nes para el Premio, sin que por ello 
tenga que dar explicaciones á niogaao 
de los otros Olubs. de las razones que 
le hallan asistido para dejarle fuera del 
citado Premio. 
Habana 14 de Junio de 1902. 
M Secretario. 
LOS JITSADORES CUBAHOS 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, 9 de Junio de 191)2 
Uno de los mejores match i celebrado 
por este nine, ha sido el efectuado en 
Wiiniington el jueves 5 del actual. 
E l club Wiiniington recibió loa nue-
va ceros, por la efectividad de Rome-
ro, jpfícAer da los Áll CubtinS; 
E l batting del team oabano se hizo 
notar como en todos los encuentros 
celebrados, y por los oportunos hits 
anotan los Áll Cubana las 4 carreras 
realizadas. 
Wi imiog ton . . . 0 .0.0.0.0.0.0.0.0^. 0 
A l l Cubans 0 .1 .0 .0 .1 .0 .0 .2 .0 = 4 
E i i t : Wilrmngton 2; A l l Ünbans 9. 
Errores: Wiimiogton 3, A l l Ou-
bans 1. 
Earned rum: A l l ü a b a n s 3; Three 
bate h%f: R, Valdós; Tme: 1 20. 
A l siguiente dia el Wilmington fué 
otra vez derrotado por los A l l Oubans 
que anotan todas eos carreras limpias, 
É. Prats y R. Valdés se distinguieron 
en este gome por su baen fielder uo?Jc 
y en el manejo del fresno O. Royer y 
E. Prats anotan sendos hits. 
W i l m i n g t o n . . . 1.1.1.0.2.0.1.0.0 = 6 
A l Oubans 0 .0 .2 .0 .0 .1 .3 .0 .1 = 7 
Earned rum: Wilmigton 2, A i l Ua-
bins 7; Two base hit, B. Prato-j 2'hree 
base htt, O. Royer 2, L. Padrón, ü a r t -
ley, y DigginSí Time: íl50. 
Además de estas victorias, log A l 
Gubans acaban de con^nistsr vn 
raidoso trianfo sobre el Metropolitan 
Tuam de N i w York. 
La derrota fué tan aplastante qae 
no permitió al Metrúpoütan darse onen-
ta de ia liuvia de hits que sobre el n -
ne o^í» mn persistente frecuencia. 
¡ ¡31!! hits, 24 carreras de las cuaíes 
15 u Sarned y gr&u número de íwo 
ba*e anido a tres home riín», forman el 
brillante suore de los AU Oubans en 
este game. 
Darnute el transcurso del desafío 7 
veces fué pasada la cerca, ooutándoiíe 
por arreglo hecho, que fuera oouteáo 
cada vez que se pasara el fenee un 
two base. 
A i l Oubans.. 2 .2 .0 .5 .0 .6 .5 .1 .3=?4 
Metropolitan. 2.0.0.0 2 . 1 . 2 . 1 . 8 = 8 
fíif«: A l l Oubsns 31, iVíetrrpolit'-D 
11; Errores. A l l Onh^ns 3, Metropoü 
tan 5; Two base hit»; M. Prats 2, K 
Prats 1. O. íHoríui 2, R. Valdés 3, O. 
Royer | j i7r-. ríi/í,: P. Morán 2, J. 
Romero 1. 
En este desafío el ümpire efectuó 
mal el conteo de bolas, más como U 
leña fué tanta, quedó ein resoltado, 
desiuuieudo solamente la baena labor 
de Royer eu el pitohing. 
TOMÁS QuriÉBTiEZ. 
BU i T o m m n m 
A L COBEADOH D3 Lft. CASA 
DS CONILL Y áBOS^B'QLD 
S e s u n s i a á la pol c í* ee;rsta — i/ra-
b « í o é i a v e a t i g a c i ó n da la pol ic ía 
- Captura dal l a d i ó a ea la fonda 
''.^aa Ciaco V i IUS" - Co.. f Q-ion 
del hecho - E n la posada " i I J . . r-
dí^'! Objst-^s y dinera ocupado 
- A l j u - s f a d o -B l dstaniio ac^tr . a -
do d 3 otio robo. 
En !a coche del eábado ee preaaotó ea la 
eeccióa eecréta de policía, ei joven D. Ju iq 
Miró, dei comercio y vecino de A oar^ura 
rúmero 74, denunciando á nombre da eu 
eeñor padre D. Francisco Miró, qne este co-
mo cobrador de la casa Oonill y Archebold, 
habla silo víctima de un robo de jonside-
raclón, por un criado que le acompañaba á 
hacer loa cob:OB de la expraaada casa. 
Manifestó e¡ eeñor Miró (hijo) qoa al ha-
cer so padre entrega dal dinero cobrado 
duranto el día en la casa de banca dal eoñor 
6e!a¡3, notó qn» de laa doa alforjas de que 
iba provisto dicho criado para deposioar el 
dibero, faltaba la suma de 621 pesos mo-
neda americana y que al Ir á mcerrogar al i 
expresado criado sobre la falta del dinero, 
observó que ô ste había desaparecido. 
El criado en cuestión, se nombra AureÜ • 
Sarcbea González, natural de Valladolid, 
de 16 años y el cual hacía algúa tiempo es-
taba al servicio dal 8*5ñor Miró, por haber-
le sido recomendado por la agencia de co-
locaciones del señor Alonso, calle de Aguiar 
entre O'Rielly y Obispo 
El señor Jerez, jefe da la policía sacreta, 
al enterarse de esta denuncia, dictó opor 
tunas disposiciones que dieron un excelen-
te resultado, pues ayer uno de eua ¿ubordi-
n&dos, logró detener al acusado, en loa mo-
mentos qua acababa de comer en la fonda 
"Las Cinco Villas," calzada de Principa 
Alfonso esquina á Zuiaeta. 
El detenido al ser Interrogado por sus 
nombren y generales, manifestó ser lo mis-
mo qnu ya consta relatado, y en cuanto 
al d«li.o de que se le a^usa, hUo constar 
que efectivamente habí extraído una can-
tidad de dinero, aunque si sabsr la as-
cendencia de las alforjas que le entra ó el 
señor Miró, y que ól aprovechaba los no-
mentoa que dicho eeñor le dejaba solo, oa-
ra extraer el dinero, el cual depositab; eu 
los bolsillos ds la ropa 
Agregó asimismo que al llegar el sá: do 
último a la casa banca del señor Geiats, 
depositó laa alforjas sobre el mostrador 
del departamento de caja, y que seguida-
mente salió á la calle con pretexto de bus-
car una caja de tabacos que le ordeu'j el 
seo ir Miró, pero él en vez de cumplir dicho 
encargo desapareció con el dinero que ha-
bía sustraído. 
A \ practicarse un regiptro en la pevsona 
del detenido, se la ocuparon un portamo-
nedas de plata con dos piezas de oro por 
valor cada una da ellas da cinco pesos 
americanos, cuatro pesos en monedas do 
piata española y americana y dos paaos 
falsos. 
Con resp oto al dinaro robado hizo cons-
tar que de él había destraido cirtrfa can-
tidad qua gas^ó ^n comprar ropa, zapatos 
y sombrero, y qua el reato ó sean 621 pesos 
oro americano, se lo hsüMa dado á guardar 
á don Pedro Espinosa, vecino da Belascoaiu 
número 3i , según recibo del que hace 
entrega. 
Durante la noche del sábado al domingo 
pernoctó en la posada "El Jardín", calle 
de Monserrate, uonde h&bía alquilado un 
cuarto, entregando á cuenta la suma de 
CÍQCÜ pesos oro americano. 
i.Jor orden del señor J^rez fueron ocupa-
dos los objetoa de la pertenoocia del date 
eido Sarabia, que ee encontiaban depo-
sitados en la posada "El Jardín", como 
talmente loa $6-'! qua tenía *m su poder 
el Sr. Espinosa 
Además da los objetos ocupados, sa aaba 
que Sarabia se había mandado hacer un 
ñus de alpaca en la sastrería de señor Mar-
tínez, en l o Manzana de Gómaz, frente á 
Pubülouea, entregando á cuenta tres cen-
tenes, y nn pantalón an otra sastrería de la 
propia M^nsaoa, abanando por elloa 2 pe-
sos f 0 centavos. 
Sarabia al ser interrogado por loe móvi-
les qua le impulsaron á realizar el robo, 
oijo que lo había hecho con el propósito do 
embarcarse para España. 
El señor Jerez dió cuenta de este hecbo 
al señor Juez de Instrucción del distrito 
Eaie, á cuya disposición puso al detenido 
jnntfimente con el dinero y objetos ocupa-
dos. 
La policía secreta ha logrado inquirir 
qua el detenido Aurelio ^arabU. segán de-
nuncia hecha en la primera Estación de 
policía/ os el autor d d robo de ^aa fué víc-
tima don Pedro Quintana Fontas, dueño 
de la fon a eatabiftcida en la calle da V i -
llegaa rúmero 89 consiateoíe en 16 cente-
nos que tenía en un monedero y 7b pesos 
plata que guardaba en la caja de caudales, 
la cual fué abierta mientras ól be encontra-
ba ausente. 
El detenido, al ser interrogado sobra es-
ta nueva acusación, manifestó ser cierta, 
pero no así en cnanto á la ascendencia de! 
hurto, pues óate sólo consistió en doce cen-
tenes y 7 ppsos plata, y que no ejerció vio-
lencia en la caja, pubs ésta la encontró 
abiarta. 
D esta nuevo hecho ae dió cuenta al 
Juzgado del distrito E3te; que entiende en 
dicha causa desde el 23 de Mayo último. 
NOTICIASJARIfeS. 
En la Estación de Jcsd? del Monta se 
presentaron anoche los blancos José de la 
Cuesta Morejón, vecino da Neptuno n0 5, y 
Enrique Feroz Rodríguez, de Naotuno 
esquina á Prado, manifostando que ai 
tramitar como á las nueve d¿ la expresad* 
noche por la ca'zada de Arroyo Naranjo en 
dirt-cción á la Hab ría, oyeroa gritos do 
auxilio que daba un menor, al propio tieo.i-
po que huía un individuo blanco que era 
perseguido por aquél. 
Dicho menor al aar Interrogado por qué 
pedía auxilio, dijo nombrarse Eilodcro 
Crespo Goüzále-í, da 14 años y vecino de 
Dolores 4, el cu\l acusa al individuo que 
huyó, da haberle llevado hasta allí para 
oua le acompañara haata Arroyo Naranjo, 
pe'-o que al estar á mitad del camino, aquel 
trató de taparle la boca y le tiraba de un 
brazo par^ motarlo en la manigua, sin sa-
ber con qué propósito, por cuyo motivo ói 
hizo resintencia y d ó vocea al oir qut por 
ia calzada se aproximaban alguuaa per-
sonas. 
Dicho individuo se dió á lu fuga, siu ha-
berse logrado su captura, y ol capitán Sr. 
Ravena dió cuanta de este hacho al Sr Juez 
Coireccional del distrito. 
La policía ocupó un bulto de ropa que 
dejó en la huida el ¿secuestrador? 
En el Centro de Socorro da la 3a Esta-
ción, fué asistido ayer el pardo Heroulano 
Saraña, vecino ae San Nicolás 223 de una 
desgarradura en la piel, situada en el tei-
olo medio da la pierna aerecba, ae pronós-
tic i leve sin necesidad da asistencia mó-
dica. 
Dicha lesión le fué cauaada por un parro 
ai transitar por la calzada del Cerro es-
quina á Buenos Aires. 
Por corrupción d« menores fué detenido 
blanco Generoso López Fernández, ve-
cino dal kiosk i calla de S ÍU Igu acio, as-
quina á Doaamp arados, y puesto á disposi-
ción del juzgado de instrucción del diotrito 
Este. 
Los moron s ¿osó Luis Baatrana, v-cino 
de Angeles 53, y Ampjro Valdés, de Esrido 
105, fueron detenidos por el vigilante 628, 
por estar en reyerta y haberle dado uu 
golpe en la cabeza á la parda- ^¡-ercedes 
Montalvo, qua fué á promediar en la cues-
tión. 
Antonio Crespo, dependiente del café El 
Jerezano, calle del Prado esquina á Virtu-
des, se causó una herida incisa como de 
sais centímetros en la mano derecha, la 
cual sufrió caaualmante al romparsa un va-
so que eataüa lavando. 
En el centro de socorro da la regunda 
eetacióa, fué asistida la parda Maximina 
Valdés, de 26 años y vecina de Aguila 40, 
de quemaduras leves qaase causó al tomar, 
COL el propósito de suicidarse, un poco de 
ácido fónico con alcohol. 
En el café calle de la Cárcel número 6, 
propiedad de don Criatóbal Díaz Hornán-
dez, ocurrió anoche un principio da incen-
dio por haberse prendido fuego á unoa pa-
peles y laa tablas de una barbacoa, que 
fueron apagados eu el acto. 
Acudió el material do bombero!?, qua no 
llegó á funcionar. 
A doña Ana López Villarín, veoina de 
Aguiar número i5, lo robaron un centón y 
cuatro pasos plata, que guardaba en ei 
baúl. 
Se Bospacha sea la autora de este hecho 
una parda que no ha sido habida. 
EN EL LICEO.—Q-rao velada esta 
aooha en »! Lioso de Quanabaooa. 
Oelébraae ea honor y memoria del 
sabio mentor cubano José de la Luz 
Osballéro á la vez que para oonmemo-
rar la íúndaoióu de aquella Booiedud, 
h * exueotiióa del progama nos i m p i -
de, bien qne á nuebtro peaar, reprodu-
cirlo ía íegramente . 
Limitómoanoá pues, á señalar , entre 
sus números más interesantes, l a con-
ferenou del señor Maroos García sobre 
don Pepe de la Laa, des remansas que 
canra- a el tenor M&theu, los versos 
que reoit.aráa el doctor Ba?alt y el se-
m i Próspero Piohardo (FlorimelJ, el 
coro Funiouii-FuHiculá cantado por 
Josefina Oabello y numerosas señori-
tas y caballeros, Btgoletio (de Liszt) 
rjefiutado al piano por la señori ta F i -
delma Qaroí? y la poesía del nunca 
olvidado vate b a y a m ó a José Foraar í 
dedicada al genera! Serrano coa moti-
vo de i entierro de don José de la Luz 
Oaballero, 
OTOS varios números masiosles y l i -
terai os completan el programa de la 
velad», bailándose, al ÜQ»!, á los acor -
des de l a primera orquesta de Félix 
ü ruz . 
A ¡as ocho dará oomianzo la velada. 
ALBSSÜ.—Laa repreaeataciones de 
La divisa ea las dos noches ú l t imas 
han sido la plena confirmación del 
éxito alesnz&do por esta divertida 
o r z a d a en so estreno. 
Muy aplaudidos todos sus intérpre-
tes y con especialidad Esperanza Pas-
tor, Davísl y Vil larreal . 
Este úl t imo, en au papel de vende-
dor de globos, está graciosísimo. 
El papel es de lo más chistoso del 
fkfando. 
Y hecho por Villt;re*l, con e83 gca-
3«jo y vis oémio» que lo singularizan, 
no tiene desperdicio. 
Hoy se repite La divisa en segunda 
tanda acompañada de L a VUjeoda ? 
El dúo de la A/rioana, á primera y u l -
tima üoi'a, respectivamente. 
En la presente solana: E l rey que 
rabió . 
POSTAL.— 
A Serafina Valdivia. 
(Aludiendo á nn cuadro deMur i l lo . ) 
Serafina y no bajas e i la onda 
De la celeste luz? , 
Entre esos afarafinea ideales 
Falta el más bello: tú. 
B. V. Tejera 
BAUTIZO ,—Oon toda felicidad cele-
brotie ayer demirigo el bautizo de la 
e loantadora uiñ* María Teres» de 
J e t ú a de Praga Pía, hija de nuestros 
muy estimados amigos loa esposos don 
J.>pé Aixaia y doña Angeles Rolg de 
Atxalá. 
Fueron padrinos la distinguida se-
ñora doñ* .Rosa Amador de Boig y 
don Eamóa Aixalá . 
La fiesta se celebró en amable int i -
midad oon loa amigos de la oaea, qoe 
fueron obsequiados con un exqoisito 
refresco y preciosas tarjetas conmemo-
rativas. 
La concurrencia de señoras y seño-
ritas foó tan numerosa como escogida. 
¡Unánta hermosural 
l ío oitamea nombres por temor de 
incurrir en alguna omisión. 
Hacemoa votos para que la nueva 
cristiana sea otro ángel de felicidad 
para sus ¿[ueridos padres^ abuelos y 
tíos. 
ALUMÜÍA APaOVEOIIADA. — Joli'4 
Oreapo Barroso, slumna de la Acade-
mia de San Alejandro que ea una gen-
t i l y bella señorita, acaba de obtener 
en ia clase de Antiguo Griego y lio-
mano, por su trabajo Sileno} la califi-
cación de Sobresalieate. 
L a señorita ürespo, qne es además 
una pianista consumada, ha merecido 
ios plácemes del tribunal caliíi ;ador y 
en particular de su maestro Sr. Men-
doza. 
Si en la música es ya una brillante 
realidad, según testimrmio tan autori-
zado como el de D . Agust ín Martín, 
notable profesor qae se muestra orgu-
lloso de su diacípula, en la p in tur» la 
señorita ü respo está llamada también 
á obtener recompensas iguales a la 
última de que hacemos referencia. 
Rec íba la modesta, eatudiosa é inte-
ligente Julia nuestros parabienes más 
cumplido?. 
EN EL TBATEO OÜBA.—Una nove-
dad esta noche en el teatro (Juba: ei 
estreno de La impiantac ón de la Repú-
blioa, obra de Manolo Saladrigas, y co 
mo todas las de Saladrigas, al fin, se-
rá un éxi to en toda la línea. 
Se representará en ía segunda par-
te, precedida del gracioso Juguete E l 
mundo al revés, lia est^ obra toma 
parte la celebrada tiple Bianquita 
Vázquez. 
A l final, bailes por la apUodida 
Miss Salda. 
A Ouba, esta noche! 
L A NOTA F I N A L . — 
,Ba la Academia de San AHandro . 
Una señora dice á un caballero: 
—^Qaó es lo más notable qae hay 
aquí en pinturaT 
— ü e t e d , señora. 
H A B & N A , ENERO 30 — B K BÍVÍPÍ.KA-
do con éxi to ia Emulsión de aceite de 
hígado de bacalao con hipofosütos de 
cal y sosa de los Sre?. Soott & Bowne, 
en las afecciones pulmonares, bron-
quitis crónicas, tuberonlofiis pulmonar 
y otras, no sólo por su acción directa 
sobre este aparato, sino también por 
su p^der reoonstituFente, sobre todo 
en les niños, en quienes he obtenido 
sorprendente éxito.—Dr. J o s é Ouba» 
y Serrato, Médico de la Quinta del 
Key. 
Espeetácu lós 
T e a t r o ^ I b ' s u . — F u n c i ó n por 
tandas—A 8 0¡ La, Vif j ' e i t a — L las 
9-10 La Dmsa—A las KMO: Fd Dúo 
de la Africana—Bn la próxima semana 
llegarán las preciosas decoraciones 
pintadas ea Madrid para la gran re-
vista ¿nseiiawsa Libre, —En ensayo E l 
Simar, por González Teruel—EÜ 1» 
presente semana la preciosa z *rzuf la 
E l Bey que Bibió—Ra, salido de Bar-
celona contratado para este teatro el 
aplaudido bar í tono cómico don José 
P íqae r . 
D E 
Este es el nombre de la casa m á s popular 
que hay en la Habana. 
OBiSPO 52, ENTRE HABANA Y C0MP0STELA 
Un corte vestido loquísima tela por UN PESO plata. 
1 
g a o o y v s e 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer, ha 
r/DW'-nido siempre una acción más 
segura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se 
han familiarizado entre ei vn'go. Soa 
muy fáciles de tomar y no causar» 
dolores ni repugnancia." 
A. MAKTIKK¿ VAROAS, 
C'íitftúrático de Medicina, 
Granada, España. 
hppitsJáB oor el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
Lowell Mass., E. U.- A. 
2S íiíf 
m a s © EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
e m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
S a l ó n - T e a t r o A l l i a m b r a — A . 
la 8 14: Del Maleoón á Aiarés—A las 
9 16: ÍJ.OS Fxonrs-tonistns en la Habana 
A las 1015: Arr iba las Enaguas— 
Y ea los intermedios bailes.—Muy 
pronto: M Templo del Amor. 
S a l ó n - T e a t r o C u b a — F a n o i ó o 
corr ía»—Pnme. 'o: til Mun o al Bevé» 
-Segando: La Implan anión de la Be» 
úhtióa—En lus intermedios bailes 
O MÍPR Said». 
H i p ó i r o m o d o B u e n a v í s t a — 
El mierviiilea 18 t 4 .le 1» t»ra«. —4* 
carrera de la temporada da verano,— 
Habrft carreras de trote en araña , de 
velocidad, obstácnios y resistencia.— 
Tomarán pnrte todos los caballos r e -
cién p.tíqciridos por distinguidos se-
ñores de esta ciedad.—Treoes cada 
media hora y uno extraordinario á la 
Urmioaní^n. — Señoras gratíe». 
F r o n t ó n Ja i -Ala i—Temporada 
de invit-ní" far t idoe y qoiiiieiRS,— 
£ I m » r t e s l 7 con los pelotaris oonira-
tanos en España .—Á la ocho de l a 
Doohe. 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l - D ^ s d e 
el loaiis 16 de J nnlo al doüiiago 22QÍQ-
ouenta vistas de los facera les de( 
mariscal Sáac-Mahoa en Paris—Ea-
trada 10 centavos.—GUliano u? 116. 
Bas Aittoaio en MoBsemíe. 
Mañana marte» á las ocho y meái^, es hará la 
fie»ta al citad" S .jto, &nnqa« IlaeTa íl* b .na jacio 
16 rfe 1902 —La. amar^ro. •<fiT>i <a Ifi Id- l? 
Academia Militar 
Incorporada Locust-Dale. 
LOCUáT D A L B , VIHO NIA. 
CnrtoB oomplenoí <íe OLA3inA, MATEMÁTI-
CA S j ( OMfcKCIO. Se t ccicp't-nes pr florea, 
Pídi-nge c .tiíogoi iloetrad. e Bkmoráfí $00 
Bire tor, W W B R I .(•'S 
o 1003 alt 26-'5JJ i a l 6 J n 
Calle P. i i in. )6. fioees. un mnohacb" de 13 & 
4533 41-12 4v>2 
u nía d« G yrl ea Qumiabacoa —Oblle l¿9al 
iUmero i 3 —á yeode ttta srar d ce* f CODO-ÍÍÍ» 
, al couiau» 6 á p:ato. I foiraarán en Begl», 
caiie de Martí EÜm. de 7 á \ i de 1 msfiwia, 
46¿2 4 16 4d-'-5 
F a r a a i saacén da tabaco 
y para (EUbieo m^pto ce oua quiei • i e, se ülqui-
1 m des ecpiéjdi Sas boale» Monte í-23 ? 2S0. l a -
forman en el húmero 230, entreúuelo, izqulardn. 
5̂04 8a-10 
i m p i e e n o i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacea trabajos de Albanile-
ría, Carpinter ía , F in lura , instala-
eionss de cloacas, &c., al contado 
l á plazos. M. Pola, 0 'Re i l í y 104, 
o 965 a 5 Jn 
m n m n m 
(PROFESOR DE COaTfí.) 
iaiail ei trajes fle Elipsíi, 
O B I S I O i 7 
H A B A N A 
C 9 í i - I s j a 
E K 
u n 
o 835 i jrt ] Jn 
Harina dePlatano* 
de R. Crusellar,, . 
RA LOS mili 
P Á E A L O S ¿ H C I A I O S 
C 930 s - d 1 fe «Bla en ifldas las • * \ h \ \ \m UMI 
0 ai 4 l da 
r 
